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ABSTRAK 
PUTRA TIMUR ROMADONI 
NIM. 14504241003 
 
Praktik Pengalaman Terbimbing (PLT)/Magang III Universitas Negeri 
Yogyakarta bertujuan untuk melaksanakan latihan praktik mengajar di kelas jurusan 
mekanik otomotif, melakukan evaluasi sumatif dan melaksanakan kegiatan 
persekolahan di SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah. 
Salah satu lokasi yang menjadi tempat untuk melaksanakan kegiatan PLT 
adalah SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah yang berlokasi di Jl. Jombor Indah 
Km. 1 Buntalan, Kec.Klaten Tengah, Kab.Klaten. Program PLT UNY Tahun 2017 
dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2017 s/d 15 Desember 2017. Pada 
pelaksanaan praktik mengajar dilaksanakan di kelas XI OA dan OB dengan materi 
pembelajaran yaitu pemeliharaan mesin kendaraan ringan selama 5 pertemuan per 
kelas. 
 Adapun hasil kegiatan PLT meliputi 1) Mempelajari silabus dan menyusun 
administrasi mengajar terdiri dari :  RPP, materi ajar, media pembelajaran, lembar 
penilaian dan jobsheet; 2) Kegiatan praktik mengajar pemeliharaan mesin 
kendaraan ringan di kelas XI OA dan XI OB masing-masing kelas sebanyak 2 
pertemuan dan praktik di bengkel sebanyak 3 pertemuan, Hasil rata-rata nilai PAS 
kelas XI OA yaitu 74,29 dan rata-rata nilai kelas XI OB yaitu 73,84. Seluruh siswa 
kelas XI OA dan XI OB dinyatakan lulus karena tidak terdapat siswa yang mendapat 
nilai dibawah KKM 70. Sedangkan rata-rata nilai praktik kelas XI A yaitu 79,58. 
Sedangkan untuk hasil rata-rata nilai kelas XI OB yaitu 72,88; 3) Kegiatan 
persekolahan yang terdiri dari: piket sapa pagi dan pemberian tugas, upacara 
bendera, pedampingan ekstrakurikuler, menyusun daftar invetaris bengkel otomotif, 
memperbaiki alat peraga,  pengawas PAS dan classmeeting, 
 
Kata kunci : PLT, Mekanik Otomotif, SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan proses pencarian ilmu dari yang sebelumnya tidak tahu 
menjadi tahu. Pendidikan merupakan kebutuhan wajib bagi para warga Negara di 
zaman modern ini. Negara mempunyai peran penting dalam menentukan kebijakan 
dan menciptakan pendidikan bagi warga negaranya. Hal ini sesuai dengan Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi bangsa. Kewajiban Negara dalam bidang 
pendidikan ini dibagi menjadi 3 tiga bagian, yaitu pendidikan dasar, pendidikan 
menengah dan pendidikan tinggi. Kewajiban tersebut akan menghasilkan warga 
Negara yang mempunyai kualitas sumber daya yang tinggi. 
Universitas Negeri Yogyakarta merupakan lembaga pendidikan tinggi sebagai 
pencetak calon pendidik atau guru yang mempunyai tugas untuk menyiapkan dan 
menghasilkan tenaga pengajar atau tenaga pendidik ini di bawah naungan yang 
terampil di bidangnya. UNY dalam menyiapkan tenaga pendidik ini di bawah 
naungan setiap fakultas yang ada, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas 
Ilmu Keolahragaan (FIK), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
(FMIPA), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas 
Ekonomi (FE), dan Fakultas Teknik (FT). Universitas Negeri Yogyakarta berusaha 
membekali setiap mahasiswanya dengan seluruh ilmu dan kemampuan yang harus 
dimiliki oleh seorang guru, yaitu mulai dari kompetensi professional, social, 
kepribadian dan pedagogic atau kependidikan.  
Melihat betapa krusialnya peran guru, Universitas Negeri Yogyakarta melalui 
Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) khususnya 
bidang Pusat Pengembangan PPL dan PKL berusaha mengemban dan mewujudkan 
calon guru yang berkualitas. Melalui mata kuliah Magang III yang terintegrasi 
dengan PLT memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan 
keempat kompetensi guru serta mendapatkan pengalaman suasana atau kondisi 
sekolah. Sebelum diterjunkan untuk melaksanakan PLT, mahasiswa terlebih dahulu 
diberi pembekalan yaitu kegiatan pra-PLT yang berupa pembelajaran micro, obserasi 
sekolah dan pembekalan sebelum penerjunan. Pada pembelajaran micro, mahasiswa 
diberi kesempatan dan pengembangan perangkat pembelajaran serta praktik 
pembelajaran sejawat guna mendapatkan masukan dan saran. Observasi pembelajaran 
dilakukan oleh mahasiswa untuk mengamati proses pelaksanaan pembelajaran di 
lokasi PLT yang hendak diterjunkan, dari observasi tersebut mahasiswa dapat 
mengetahui proses pembelajaran, perangkat pembelajaran, potensi dan bahkan 
permasalahan yang ada pada lokasi PLT. Pembekalan sebelum penerjunan dilakukan 
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untuk memberikan pemantapan kepada mahasiswa sebelum diterjunkan ke lokasi 
PLT. 
A. Analisis Situasi 
Salah satu lokasi yang menjadi tempat untuk melaksanakan kegiatan PLT 
adalah SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah yang berlokasi di Jl. Jombor Indah 
Km. 1 Buntalan, Klaten Tengah. Sekolah ini menjadi salah satu mitra Universitas 
Negeri Yogyakarta dalam melaksanankan program PLT. 
Sebelum mahasiswa terjun langsung ke lapangan terlebih dahulu dilakukan 
observasi dan adaptasi untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang 
situasi dan kondisi sekolah di mana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap 
keberhasilan proses pembelajaran. Observasi yang dilakukan di SMK 
Muhammadiyah 4 Klaten Tengah meliputi observasi proses pembelajaran dan 
observasi mengenai kondisi fisik maupun non fisik sekolah. Kegiatan observasi ini 
mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengamati seluruh kegiatan baik 
menyangkut kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas, mengenai kondisi fisik 
sekolah sebagai bekal penyusunan program kerja dan praktik mengajar nantinya. 
Secara umum situasi di SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah dapat 
dideskripsikan sebagai berikut. 
1. Gambaran Umum SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
NPSN : 20340727 
Program Studi : -  Teknik Kendaraan Ringan (TKR) 
- Teknik Bangunan  
- Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)  
Alamat Sekolah : Jl Jombor Indah KM 1, Buntalan, Klaten 
Tengah,  Klaten 
Nama Kepala Sekolah : Gunawan WH, S.Pd 
Kode pos : 57419 
Nomor Telpon : 0272 321518 
Email : smk_muh4_klateng@yahoo.co.id 
Jenjang : SMK 
Status : Swasta 
Bujur : 110.60288400000002 
Lintang : -7.70053 
Ketinggian : 166 
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Jam Pelajaran : I jam pelajaran 45 menit  
2. Visi dan Misi SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
Visi  
Menghasilkan tamatan yang memiliki IPTEK, IMTAK, mandiri, siap 
kerja di dunia usaha/ industri, dan mampu berperan sosial dimasyarakat. 
Misi  
a. Mengembngkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik melalui pendidikan 
dan pengajaran, serta menciptakan insan yang berkualitas, produkktif, 
bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya. 
b. Mengubah peserta didik dari status beban menjadi aset pembangun yang 
produktif. 
c. Menghasilkan tenaga yang profesional dalam memenuhi kebutuhan 
industrialisasi pada khususnya dan pembangunan pada umumnya. 
b. Membekali peserta didik untuk mengembangkan dirinya secara 
berkelanjutan. 
3. Kondisi Fisik SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah  
Lokasi SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah cukup mendukung proses 
kegiatan belajar mengajar karena terletak di daerah yang memiliki suasana 
lingkungan sekitar yang kondusif, dekat dengan lembaga pendidikan lain yaitu 
SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengan dan STIKES Muhammadiyah Klaten 
sehingga akan menumbuhkan semangat siswa untuk belajar, berprestasi dan 
dapat menumbuhkan iklim persaingan yang sehat untuk menjadi yang terbaik 
dibandingkan sekolah lain. Di samping itu memiliki letak yang strategis 
sehingga mudah untuk dijangkau dari daerah mana saja. Secara umum 
kondisi fisik SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah sudah layak sebagai 
tempat belajar mengajar. Apalagi sekolah baru saja selesai menyelesaikan 
renovasi ruang kantor guru dan ruang kantor kepala sekolah yang semakin 
membuat bangunan sekolah terlihat lebih baik. Beberapa ruangan yang ada di 
SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah diantaranya. 
a. Ruang Kantor 
SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah memiliki ruang kantor  yang  
saling  berdekatan yaitu ruang Kepala Sekolah & ruang tamu, ruang tata 
usaha (TU), ruang koperasi, ruang wakil kepala sekolah, ruang piket guru 
jaga, ruang guru, dan ruang Bimbingan Konseling (BK),  
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Bangunan paling depan sekolah bagian selatan terdiri dari 2 ruangan 
yaitu ruang kepala sekolah dan ruang tata usaha (TU), kemudian 2 ruang 
sebelah utara merupakan ruang koperasi dan ruang tempat pembayaran SPP 
siswa, selanjutnya sebelah utara ruang koperasi terdapat ruang wakil kepala 
sekolah, serta ruang kantor guru dan ruang bimbingan konseling yang 
terletak di tengah-tengah bangunan sekolah SMK Muhammadiyah 4 Klaten 
Tengah. 
Semua bangunan ruang kantor telah direnovasi dan diperbaiki 
sehingga memiliki beberapa fasilitas di dalamnya yaitu komputer, free wifi, 
AC, kipas angin dan ruangan yang terlihat lebih bersih dan nyaman. 
 
Gambar 1. Ruang Kantor Guru 
b. Ruang Belajar Mengajar 
Ruang belajar mengajar yang ada di SMK Muhammadiyah 4 
Klaten Tengah ada 14 ruang kelas yaitu . 
Tabel 1. Ruang Kelas 
No Kelas X Kelas XI Kelas XII 
1 X OA XI OA XII OA 
2 X OB XI OB XII OB 
3 X OC XI TKJ XII OC 
4 X TKJ XI BG XII TKJ 
5 X BG  XII BG 
Setiap ruang kelas memiliki kelengkapan administrasi kelas yang 
cukup memadai antara lain meja dan kursi sejumlah siswa masing-masing 
kelas, meja dan kursi guru, papan struktur organisasi kelas, white board, 
black board, penghapus, spidol, kapur, proyektor dan kipas angin serta 
dilengkapi dengan tempat sampah yang terletak di setiap depan ruang kelas. 
c. Laboratorium / Bengkel 
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SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah memiliki 4 ruang 
laboratorium yaitu: 
1) Laboratorium TKJ yang merupakan ruang praktik bagi siswa-siswi 
jurusan TKJ.  Lab TKJ terletak di sebelah utara bengkel otomotif dan 
dilengkapi dengan fasilitas pendukung pembelajaran praktik TKJ seperti 
beberapa personal computer, kipas angin, dan free wifi. 
2) Laboratorium Bangunan yang merupakan ruang praktik bagi siswa-siswi 
bangunan. Laboratorium bangunan terletak di sebelah timur berdekatan 
dengan kantin sekolah. Laboratorium ini dilengkapi dengan beberapa 
peralatan bangunan yang digunakan dalam pembelajaran praktik gambar 
bangunan. 
 
Gambar 2. Laboratorium Bangunan 
3) Laboratorium / bengkel Otomotif merupakan ruang praktik bagi siswa 
jurusan mekanik otomotif yang terletak di sebelah timur ruang kantor 
guru. Bengkel otomotif terpisah menjadi 3 ruang yaitu ruang bengkel 
tune-up engine, ruang bengkel chasis dan ruang bengkel kerja 
bangku. Ketiga ruang tersebut memiliki fasilitas dan bahan praktik 
sesuai dengan jenis ruang masing-masing. Namun untuk tempat 
penyimpanan alat-alat yang digunakan untuk mendukung kerja 
praktik terletak di ruang bengkel tune-up engine.  
 
Gambar 3. Bengkel Otomotif 
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4) Laboratorium Komputer merupakan laboratorium yang terletak 1 
bangunan dengan ruang kantor guru. Lab komputer ini memiliki 30 unit 
komputer yang dapat di gunakan oleh siswa pada pelajaran praktik KKPI 
dan sebagai lokasi UNBK siswa kelas XII. 
 
d. Perpustakaan 
Perpustakaan SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah terletak di 
sebelah selatan dari ruang guru yang digunakan sebagai ruang baca siswa 
dan peminjaman buku. Fasilitas dan buku bacaan di perpustakaan SMK 
Muhammadiyah 4 Klaten Tengah cukup lengkap yang dapat di gunakan 
siswa sebagai sumber belajar. 
 
Gambar 4. Ruang Perpustakaan 
e. Sarana olahraga 
Sarana olahraga yang ada di SMK Muhammadiyah 4 Klaten 
Tengah antara lain : 
1) Lapangan badminton dan Tenis Meja 
Lapangan badminton terletak di aula sekolah SMK Muhammadiyah 3&4 
Klaten Tengah. Lapangan badminton ini sering digunakan oleh siswa 
maupun guru yang ingin melakukan olah raga badminton, baik dari siswa 
SMK Muh 4 atau SMK Muh 3 Klaten Tengah. Selain itu didalam ruang 
aula ini juga terdapat meja yang digunakan untuk tenis meja. 
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Gambar 5. Lapangan Badminton dan Tenis Meja 
2) Lapangan voli, Lapangan sepak bola (mini) dan Bak Pasir  
SMK Muhammadiyah 3&4 Klaten Tengah memiliki sebuah halaman di 
depan sekolah yang dapat digunakan untuk beberapa kegiatan antara lain 
upacara bendera, olahraga sepak bola, olahraga voli dan olahraga lombat 
jauh/lompat tinggi dll. 
 
Gambar 6. Halaman depan sekolah 
f. Sarana Penunjang 
Sarana penunjang yang ada di SMK Muhammadiyah 4 Klaten 
Tengah antara lain : 
1) Masjid Al-Fajr 
Masjid Al-Fajr merupakan masjid SMK Muhammadiyah 4 Klaten tengah 
yang terletak didepan sekolah yang memiliki 2 lantai. Namun untuk 
kegiatan ibadah hanya menggunakan lantai 1. Sedangkan lantai 2 
digunakan sebagai ruang rapat kepala sekolah, guru dan staff. 
  
Gambar 7. Masjid Al-Fajr dan Ruang Rapat 
2) Ruang Musik 
Ruang musik terletak satu ruangan dengan ruang wakil kepala sekolah 
dan dibatasi dengan triplek yang sudah diberikan peredam suara. Ruang 
musik memiliki peralatan musik seperti gitar, bass, drum, piano dimana 
peralatan ini dapat digunakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler 
maupun kegiatan latihan band. 
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3) Tempat parkir siswa 
Tempat parkir siswa teletak di dalam area sekolah. Dimana tempat parkir 
siswa ini memiliki 2 tempat yang terpisah yaitu diantara samping bengkel 
otomotif. 
 
Gambar 9. Tempat Parkir 
4) Ruang UKS 
Ruang UKS terletak di dalam ruang guru sebelah pojok timur dengan 
menggunakan skat triplex dan gorden. Ruang UKS memiliki 2 spring bad 
yang dapat digunakan siswa yang sedang sakit sebagai tempat 
beristirahat. 
 
Gambar 10. Ruang UKS 
5) Kamar mandi / WC guru maupun siswa 
 
Gambar 11. Toilet Guru 
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Adapun denah sekolah yang dapat menjelaskan dan menjabarkan 
letak dari beberapa gedung sekolah yakni: 
 
Gambar 12. Denah SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
4. Kondisi non-fisik sekolah 
Untuk memperlancar jalannya pendidikan guna mencapai tujuan, maka 
sekolah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut: 
a. Kepala Sekolah 
Kepala SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah dijabat oleh Gunawan 
Wakhid Hasyim, S.Pd. Adapun tugas dari kepala sekolah adalah : 
1) Sebagai administrator yang bertanggung jawab pada pelaksanaan 
kurikulum, ketatausahaan, administrasi personalia pemerintah dan 
pelaksanaan instruksi dari atasan. 
2) Sebagai edukator yang bertanggung jawab melaksanakan proses 
pembelajaran secara efisien dan efektif. 
3) Sebagai manajer yang bertanggung jawab menyusun perencanaan, 
mengorganisasi kegiatan, mengarahkan kegiatan, melaksanakan 
pengawasan, mengorganisasikan kegiatan, melakukan evaluasi terhadap 
kegiatan, menentukan kebijaksanaan, mengadakan rapat, mengambil 
keputusan, mengatur proses belajar mengajar, dan mengatur 
administrasi. 
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4) Sebagai supervisor yang memberikan pengawasan dan bimbingan 
kepada guru, karyawan dan siswa  agar dapat menjalankan fungsinya 
dengan baik dan lancar. 
b. Wakil Kepala Sekolah 
Dalam menjalankan tugasnya Kepala sekolah dibantu oleh 4 Wakil 
Kepala Sekolah, yaitu : 
1) Wakasek Urusan Kurikulum yang dijabat oleh Lasimin, S.Pd. 
2) Wakasek Urusan Sarpras yang dijabat oleh Waristiyanta, S.Pd. 
3) Wakasek Urusan Humas/Dudi dan Ciri Khusus yang dijabat oleh 
Kusdiyanta, S.Ag 
4) Wakasek Urusan Kesiswaan yang dijabat oleh Giyatno, S.Pd. 
c. Potensi Guru dan Karyawan 
Guru-guru SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah memiliki potensi 
yang baik dan sangat berdedikasi dibidangnya masing-masing. Dari segi 
kedisiplinan dan kerapian guru-guru SMK Muhammadiyah 4 Klaten 
Tengah sudah cukup baik. Namun masih ada beberapa guru yang belum 
bisa menguasai teknologi informasi modern, seperti menggunakan laptop 
atau komputer. Jumlah karyawan di SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
cukup memadai dan secara umum memiliki potensi yang cukup baik sesuai 
dengan bidangnya. SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah mempunyai 
tenaga pendidik yang profesional dalam mendidik peserta didiknya yang 
terdiri dari 32 guru dan 7 orang karyawan yang terdiri atas petugas TU, 
petugas  perpustakaan, petugas laboratorium, petugas keamanan, serta 
petugas kebersihan. 
d. Potensi Siswa 
Sekolah SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah merupakan sekolah 
swasta yang memiliki akreditasi B, dimana sekolah ini masih belum 
menjadi sekolah favorit bagi sebagian besar anak lulusan SMP di kota 
Klaten. Karena masih terdapat beberapa sekolah negeri maupun swasta di 
Klaten yang memiliki kualitas, sarana prasarana, dan teknologi yang lebih 
bagus. Sehingga hanya ada beberapa siswa yang benar-benar memiliki 
minat bakat dan motivasi tinggi untuk bersekolah di SMK Muhammadiyah 
4 Klaten Tengah . Hal ini terlihat dari masih banyaknya siswa yang 
terlambat masuk sekolah, tidak masuk sekolah tanpa keterangan, dan tidak 
memperhatikan guru ketika sedang mengajar. 
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Potensi yang dimiliki siswa-siswi SMK Muhammadiyah 4 Klaten 
Tengah cukup baik dalam hal kegiatan ibadah, karena setiap pagi siswa-
siswi di wajibkan untuk melaksankan ibadah sholat duha secara berjamaah 
dan dilanjutkan mendengarkan inspirasi pagi yang disampaikan oleh bapak-
ibu guru untuk memberikan motivasi, membuka cakrawala siswa dan 
menuntut siswa untuk lebih banyak berfikir yang dilaksanakan di masjid 
sebelum jam pembelajaran dimulai, sehingga siswa-siswi dituntut untuk 
datang ke sekolah lebih pagi yaitu jam 06.30 WIB dimana jam pelajaran di 
mulai pada pukul 07.00 WIB. 
Selain itu potensi yang dimiliki siswa-siswi SMK Muhammadiyah 4 
Klaten Tengah cukup baik dalam hal melaksanakan sikap sosial, yaitu 
siswa-siswi wajib menjenguk teman, guru dan wali kelas yang sedang sakit 
di rumah ataupun di rumah sakit yang sudah lebih dari 3 hari tidak 
berangkat ke sekolah. 
e. Ekstrakurikuler 
Kegiatan ekstrakurikuler wajib bagi siswa kelas X setiap hari 
jum’at yaitu Hisbul Wathan (HW), dan ekstrakurikuler sebagai wahana 
penyaluran dan pengembangan minat dan bakat siswanya. Kegiatan 
ekstrakurikuler tersebut secara struktural berada dibawah koordinasi 
sekolah dan IPM. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK 
Muhammadiyah 4 Klaten Tengah meliputi kegiatan ekstrakurikuler minat 
dan bakat. Kegiatan ekstrakurikuler minat dan bakat terdiri dari pelatihan 
stir mobil dan pelatihan AutoCad. 
f. Bimbingan Konseling 
Bimbingan dan konseling merupakan pemberian layanan bantuan 
kepada individu baik secara langsung maupun tidak langsung oleh konselor 
kepada konseli untuk membantu menyelesaikan masalah konseli dan agar 
konseling dapat memilih jalan hidupnya sendiri. Bimbingan Konseling 
diadakan di sekolah dalam bidang kesiswaan dan urusan sekolah. Guru 
yang bertugas dalam bimbingan konseling yaitu Tun Sriningsih S.Pd.  
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5. Struktur Organisasi 
 
Gambar 13. Struktur Organisasi  
MO
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B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PLT 
Perumusan rancangan kegiatan PLT disusun agar pelaksanaan kegiatan PLT 
lebih terarah dan tertata dengan baik. Secara garis besar program dan rancangan 
kegiatan PLT ini meliputi: 
1. Belajar Mengajar  
a. Latihan mengajar pemeliharaan mesin kendaraan ringan materi sistem 
pengapian kelas XI OA dan XI OB 
b. Latihan mengajar pemeliharaan mesin kendaraan ringan materi mekanisme 
katup kelas XI OA dan XI OB 
2. Evaluasi 
a. Evaluasi Sumatif mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan 
materi sistem pengapian dan mekanisme katup 
b. Penilaian praktik  
3. Persekolahan 
a. Piket sapa pagi dan pemberian tugas 
b. Upacara Bendera 
c. Pendampingan Ekstrakurikuler 
d. Membuat Daftar Invetaris Bengkel Otomotif 
e. Memperbaiki Alat Peraga 
f. Pengawas UAS 
g. Class meeting 
 
C. Tujuan 
Adapun tujuan dari perumusan program PLT yang telah disusun yaitu: 
1. Belajar Mengajar 
Melakukan proses mengajar agar siswa dapat memahami materi yang 
disampaikan dengan baik pada mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan 
ringan. 
2. Evaluasi 
a. Tujuan Evaluasi sumatif yaitu untuk menentukan hasil yang dicapai peserta 
didik dalam program tertentu dalam wujud status keberhasilan (mencapai 
KKM) peserta didik pada setiap akhir program pendidikan dan pengajaran 
b. Tujuan penilaian praktik yaitu untuk mengetahui ketrampilan siswa dalam 
melakukan pemliharaan mesin kendaraan ringan dengan batas waktu yang 
ditentukan. 
3. Persekolahan 
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Tujuan dari kegiatan persekolahan yaitu: 
a. Untuk menyapa dan memberi salam kepada siswa sebelum masuk sekolah 
serta mengisi kelas/memberikan tugas di kelas yang ditinggal oleh guru 
pengajar 
b. Untuk senantiasa mengenang jasa para pahlawan, mendoakannya, dan 
menyanyikan lagu-lagu nasional yang membuat peserta didik tahu sejarah 
bangsa Indonesia dan menanamkan jiwa patriotisme. 
c. Memberikan bimbingan kepada siswa yang mengikuti ekstrakulikuler 
AutoCad dan Hisbul Wathan. 
d. Untuk mengelist dan menghitung serta memisahkan alat dan bahan yang 
baik, layak digunakan dan tidak layak digunakan.  
e. Mengawasi siswa yang melaksanakan PAS agar tidak berbuat curang 
f. Mengisi waktu luang pasca kegiatan penilaian akhir semester (PAS) 
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BAB II 
PELAKSANAAN 
Kegiatan PLT dilaksanakan selama kurang lebih dua setengah bulan, terhitung 
sejak tanggal 2 Oktober s/d 15 Desember 2017. Rincian mengenai hasil pelaksanaan 
tersebut adalah sebagai berikut. 
A. Belajar Mengajar 
1. Silabus dan Kurikulum 
Tabel 2. Kompetensi Dasar dan Materi Ajar 
Kompetensi Dasar Materi Pokok 
3.1. Memahami cara merawat mesin 
secara berkala (servis berkala) 
 
 Komponen-komponen mesin 
 Komponen sistem pengapian 
4.1. Merawat mesin secara berkala 
(servis berkala) 
 Mekanisme mesin 
 Perawatan, pemeriksaan dan 
penyetelan komponen: 
 Komponen sistem pengapian 
 Mekanisme katup 
 Sabuk penggerak (fan belt) 
 
 
2. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Panduan penyusunan RPP kurikulum 2013 ini merujuk pada 
Permendikbud No. 22 Tahun 2016, terdiri atas: 
a. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan; 
b. Identitas mata pelajaran atau tema/subtema; 
c. Kelas/semester; 
d. Materi pokok; 
e. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD 
dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang 
tersedia dalam silabus dan kd yang harus dicapai;
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f. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan 
menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang 
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 
g. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;Materi 
pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, 
dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 
ketercapaian kompetensi; 
h. Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai kd yang disesuaikan 
dengan karakteristik siswa dan kd yang akan dicapai; 
i. Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 
menyampaikan materi pelajaran; 
j. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, 
atau sumber belajar lain yang relevan; 
k. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, 
dan penutup; dan 
l. Penilaian hasil pembelajaran. 
 
3. Penyusunan Bahan Ajar 
Prosedur yang harus diikuti dalam penyusunan bahan ajar, 
meliputi: (1) memahami  standar isi dan standar kompetensi lulusan, 
silabus, program semeter, dan rencana pelaksanaan pembelajaran; (2) 
mengidentifikasi jenis materi pembelajaran berdasarkan pemahaman 
terhadap poin (1); (3) melakuan pemetaan materi; (4) menetapkan 
bentuk penyajian; (5) menyusun struktur (kerangka) penyajian; (6) 
membaca  buku sumber; (7) mendraf (memburam) bahan ajar; (8) 
merevisi (menyunting) bahan ajar; (9) mengujicobakan bahan ajar; dan 
(10) merevisi dan menulis akhir (finalisasi). 
 
4. Penyusunan Media 
Beberapa langkah dalam pemilihan dan penentuan jenis penentuan media, 
yaitu: 
a. Menentukan apakah pesan yang akan kita sampaikan melalui media 
termasuk pesan pembelajaran atau hanya sekedar informasi umum/hiburan. 
Jika hanya sekedar informasi umum akan diabaikan karena prosedur yang 
dikembangkan khusus untuk pemilihan media yang bersifat/untuk keperluan 
pembelajaran 2. 
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b. Menentukan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau 
hanya sekedar alat bantu mengajar bagi guru (alat  peraga). Jika sekedar alat 
peraga, proses juga dihentikan ( diabaikan) 
c. Menentukan apakah tujuan pembelajaran lebih bersifat kognitif, afektif atau 
psikomotor  
d. Menentukan jenis media yang sesuai untuk jenis tujuan yang akan dicapai, 
dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti kebijakan, fasilitas yang 
tersedia, kemampuan produksi dan biaya 5. 
e. Me-review kembali jenis media yang telah dipilih, apakah sudah tepat atau 
masih terdapat kelemahan, atau masih ada alternatif jenis media lain yang 
lebih tepat. Merencanakan, mengembangkan dan memproduksi media. 
 
5. Penyusunan Model dan Metode Pembelajaran 
Dalam pembelajarkan suatu materi (tujuan/kompetensi) tertentu, tidak ada 
satu model pembelajaran yang lebih baik dari model pembelajaran lainnya.  
Artinya, setiap model pembelajaran harus disesuaikan dengan konsep yang 
lebih cocok dan dapat dipadukan dengan model pembelajaran yang lain untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, dalam memilih suatu model 
pembelajaran harus mempertimbangkan antara lain: karakter materi pelajaran, 
ketersediaan sarana belajar, kemampuan dasar siswa dan alokasi waktu 
pembelajaran. Dengan cara ini, tujuan (kompetensi) pembelajaran yang telah 
ditetapkan dapat dicapai. 
 
6. Mengajar 
Dalam pelaksanaan praktik mengajar mandiri di SMK Muhammadiyah 4 
Klaten Tengah, mahasiswa di jadwalkan untuk mengajar 2 kelas yaitu kelas XI 
OA dan kelas XI OB untuk menyampaikan materi tentang pemeliharaan mesin 
kendaraan ringan.  
Langkah-langkah dalam proses pembelajaran teori yaitu pada tahap 
pembukaan guru mengucapkan salam, menanyakan kabar siswa, melakukan 
absensi siswa, mereview pembelajaran dipertemuan sebelumnya, dan 
memberikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya pada tahap kegiatan inti guru 
menayangkan materi pembelajaran melalui media power point, guru 
menayangkan video tentang cara kerja sebuah sistem pada kendaraan, guru 
mengarahkan kepada siswa untuk berdiskusi dan bertanya apabila ada materi 
yang tidak dipahami, guru menjelaskan materi. Kemudian pada tahap penutup 
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guru mereview dan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran yang sudah 
disampaikan serta menutup pelajaran dengan salam. 
Dari beberapa proses pembelajaran yang telah dilaksanakan terdapat 
beberapa hambatan yaitu adanya siswa yang tidur dikelas, malas mencatat 
materi, dan berbicara sendiri dengan temannya. Selain itu hambatan yang 
dialami yaitu masalah proyektor yang terkadang mati sendiri dan jaringan wifi 
yang terputus, sehingga menghambat proses dalam penyampaian materi. 
Solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada proses pembelajaran 
dikelas yaitu memberikan motivasi yang lebih baik akan pentingnya 
mempelajari materi dan memberikan reward berupa nilai (+) agar siswa lebih 
semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas serta menyampaikan 
permasalahan fasilitas belajar kepada wakasek bagian sarpras agar segera 
membenahi fasilitas yang mengalami permasalahan.  
 
B. Evaluasi 
1. Evaluasi Sumatif 
Evaluasi sumatif adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 
pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester ganjil. Cakupan PAS 
meliputi seluruh KD pada semester ganjil.  
2. Penilaian praktik 
Penilaian praktik adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 
ketrampilan dan kompetensi siswa setelah melaksanakan kegiatan praktik di 
bengkel 
 
C. Persekolahan 
Mahasiswa PLT selain melaksanakan kegiatan mengajar di sekolah adapula 
kegiatan persekolahan yang harus dilaksanakan diluar kegiatan mengajar untuk 
memenuhi prasyarat kegiatan PLT yang harus menempuh minimal 256 jam, 
kegiatan persekolahan diantaranya adalah. 
1. Piket sapa pagi dan pemberian tugas 
2. Upacara bendera 
3. Pendampingan ekstrakurikuler 
4. Membuat daftar invetaris bengkel otomotif 
5. Memperbaiki alat peraga pompa injeksi diesel tipe inline 
6. Pengawas UAS 
7. Class meeting 
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D. Hasil 
Mahasiswa PLT selama melaksanakan PLT di SMK Muhammadiyah 4 
Klaten Tengah memperoleh banyak hal terkait bagaimana cara menjadi pendidik 
yang profesional, tanggung jawab terhadap pekerjaan, cara beradaptasi dengan 
lingkungan sekolah baik guru, karyawan maupun peserta didik, cara mengontrol 
emosi terutama saat bekerja dengan orang lain dan menghadapi peserta didik yang 
memiliki karakter yang berbeda-beda, dan belajar cara pelaksanaan kegiatan 
persekolahan lainnya di samping mengajar, adapun secara terperinci hasil kegiatan 
PLT yang di dapat adalah sebagai berikut : 
1. Proses Mengajar 
Dalam pelaksanaan praktik mengajar mandiri di SMK Muhammadiyah 4 
Klaten Tengah, mahasiswa di jadwalkan untuk mengajar 2 kelas yaitu kelas XI 
OA dan kelas XI OB untuk menyampaikan materi tentang pemeliharaan mesin 
kendaraan ringan. Sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah 
disusun rencana pembelajaran dilaksanakan selama 5 pertemuan, 3 pertemuan 
membahas materi sistem pengapian dan 2 pertemuan membahas materi 
mekanisme katup. Kegiatan mengajar mandiri dilaksanakan mulai dari tanggal 
7 Oktober s/d 13 November 2017. Dalam satu minggu terdiri dari 1 pertemuan 
selama 6 jam pelajaran atau 6 x 45 menit setiap kelasnya. Dimana proses 
pembelajaran teori dan praktik disesuaikan dengan situasi dan kondisi selama 
proses pembelajaran. Berikut ini merupakan jadwal mengajar dan rincian 
kegiatan mengajar teori di kelas atau kegiatan praktik di bengkel.  
Tabel 3. Jadwal Mengajar 
No Hari 
JAM PELAJARAN 
I II III IV V VI VII VIII 
1 Senin    
2 Selasa    
3 Rabu         
4 Kamis         
5 Jumat         
6 Sabtu         
 
 Tabel 4. Rincian Kegiatan Mengajar 
No Hari/Tanggal Kelas 
Jam 
Ke- 
Materi 
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1 
Senin,   
9 Oktober 2017 
XI OA 1 s/d 6 
Observasi kelas : teknik 
mengajar guru, memahami 
karakteristik siswa dalam 
menjelaskan komponen 
sistem pelumasan 
2 
Selasa,   
10 Oktober 2017 
XI OB 2 s/d 7 
Memahami fungsi dan 
komponen sistem 
pengapian 
3 
Senin,   
16 Oktober 2017 
XI OA 1 s/d 6 
Memahami fungsi dan 
komponen sistem 
pengapian 
4 
Selasa,   
17 Oktober 2017 
XI OB 2 s/d 7 
Praktik membongkar, 
memasang dan menyetel 
distributor 
5 
Senin,   
23 Oktober 2017 
XI OA 1 s/d 6 
Praktik membongkar, 
memasang dan menyetel 
distributor 
6 
Selasa,   
24 Oktober 2017 
XI OB 2 s/d 7 
Praktik pemeriksaan 
komponen sistem 
pengapian 
7 
Senin,   
30 Oktober 2017 
XI OA 1 s/d 6 
Praktik pemeriksaan 
komponen sistem 
pengapian 
8 
Selasa,   
31 Oktober 2017 
XI OB 2 s/d 7 
Memahami fungsi, 
komponen dan cara kerja 
mekanisme katup  
9 
Senin,   
6 November 2017 
XI OA 1 s/d 6 
Praktik membongkar, 
memasang mekanisme 
katup  
10 
Selasa,   
7 November 2017 
XI OB 2 s/d 7 
Praktik membongkar, 
memasang mekanisme 
katup 
Metode dan Media Pembelajaran 
Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran penggunaan metode dan 
media pembelajaran yang tepat sangat penting guna keberhasilan pencapaian 
tujuan pembelajaran. Sekolah SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah ini sudah 
menerapkan kurikulum 2013 yang pada umumnya dalam proses pembelajaran 
menggunakan metode diskusi antar teman (student center). Namun yang terjadi 
dilapangan siswa SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah masih sangat sulit 
untuk diterapkan proses pembelajaran dengan metode diskusi. Sehingga pada 
pelaksanaanya metode ceramah (teacher center) masih sering digunakan dalam 
proses pembelajaran. 
Pada proses mengajar mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan 
ringan, metode yang digunakan yaitu dengan menerapkan metode ceramah, 
pemberian kasus, dan tanya jawab. Sedangkan media pembelajaran yang 
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digunakan yaitu menggunakan media power point untuk menyampaikan materi 
pelajaran dan video/animasi untuk memperjelas gambaran materi yang telah 
disampaikan oleh guru. 
2. Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi sumatif sebagai bentuk evaluasi pembelajaran paling terakhir 
untuk melihat kompetensi yang dimiliki siswa. Evaluasi sumatif menggunakan 
sistem penilaian akhir semester (PAS)  yang terdiri dari 40 soal pilihan ganda 
dan 5 soal isian. Dimana soal PAS diambil dari 2 KD yaitu pemeliharaan 
kopling dan pemeliharaan transmisi. Hasil dari rata-rata PAS siswa kelas XI 
OA yaitu 74,29 dan hasil rata-rata nilai PAS kelas XI OB yaitu 73,84. Siswa 
dari kedua kelas tersebut dinyatakan lulus karena tidak ada siswa yang 
mendapatkan nilai dibawah KKM. 
Sedangkan bentuk evaluasi pembelajaran praktik dilakukan pada 
pertemuan terakhir dengan memberikan job sheet kepada siswa untuk 
melakukan pemeriksaan dan penyetelan sistem pengapian distributor. Instrumen 
dalam evaluasi ini adalah jika siswa dapat menyelesaikan pemeriksaan dan 
penyetelan dalam waktu dibawah 10 menit maka akan mendapatkan nilai 100, 
jika 10-11 menit mendapatkan nilai 95, jika 11-12 menit mendapatkan nilai 90, 
jika 12-13 mendapatkan nilai 85, jika 13-14 menit mendapatkan nilai 80, jika 
14-15 menit mendapatkan nilai 75, jika 15-16 menit mendapatkan nilai 70 dan 
jika melebihi 16 menit dinyatakan tidak lulus atau dibawah KKM. Untuk hasil 
rata-rata nilai praktik kelas XI A yaitu 79,58. Sedangkan untuk hasil rata-rata 
nilai kelas XI OB yaitu 72,88. 
3. Kegiatan Praktik Persekolahan 
Mahasiswa PLT selain melaksanakan kegiatan mengajar di sekolah 
adapula kegiatan persekolahan yang harus dilaksanakan diluar kegiatan 
mengajar untuk memenuhi prasyarat kegiatan PLT yang harus menempuh 
minimal 256 jam, kegiatan non-mengajar diantaranya adalah. 
1. Piket sapa pagi dan pemberian tugas 
Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa PLT dan guru piket setiap pagi 
di depan pintu gerbang masuk sekolah untuk memberikan salam dan sapa 
kepada siswa. Kemudian memperingatkan kepada siswa untuk selalu 
merapikan seragam dan mematikan mesin kendaraan sebelum masuk 
halaman sekolah. 
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Selain itu tugas piket yaitu untuk mendampingi kelas yang di 
tinggalkan oleh guru pengajar dengan memberikan tugas dari guru yang 
bersangkutan. Kegiatan ini terlaksana pada hari Kamis dan Sabtu, 2 
November 2017 & 4 November dengan memberikan materi diesel dikelas 
XII OC pada mata pelajaran PMKR diesel. 
2. Upacara bendera 
Kegiatan upacara bendera di SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
tidak dilakukan setiap hari senin seperti pada sekolah lain pada umumnya. 
Namun kegiatan upacara bendera hanya dilakukan pada setiap memperingati 
hari besar nasional. Selama kegiatan PLT upacara bendera dilakukan 
sebanyak 2 kali yaitu pada saat memperingati hari sumpah pemuda pada 
tanggal 28 Oktober 2017 dan hari pahlawan pada tanggal 10 November 
2017. Dalam pelaksanaanya kegiatan upacara bendera dilakukan oleh 2 
sekolah yang berdampingan yaitu SMK Muhammadiyah 3 & 4 Klaten 
Tengah dimana yang menjadi petugas upacara dibagi dari 2 sekolah tersebut. 
3. Pendampingan ekstrakurikuler 
Kegiatan ekstrakurikuler di SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
terdiri dari Hisbul Wathan (HW), pelatihan mengemudi dan pelatihan 
AutoCad. Namun yang dilakukan mahasiswa PLT dalam pelaksanaan 
pendampingan kegiatan ekstrakurikuler hanya Hisbul Wathan dan Pelatihan 
AutoCad, dikarenakan pada ekstrakurikuler pelatihan mengemudi 
menggunakan jasa dari pihak kedua dari luar sekolah.  
Kegiatan ekstrakurikuler Hisbul Wathan dilaksanakan rutin pada setiap 
hari jumat pukul 13.00 s/d 15.00 WIB. Materi pada kegiatan Hisbul Wathan 
mencakup tentang peraturan baris-berbaris (PBB), pengenalan simbol, 
pengenalan gerakan semaphore, pengenalan dan cara penggunaan simpul 
tali. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler Autocad dilaksanakan pada setiap 
hari sabtu pukul 13.00 s/d 15.00 WIB. Materi kegiatan ekstrakurikuler 
pelatihan AutoCad yaitu cara penggunaan garis lurus, cara penggunaan 
sudut, dan membuat denah ruang rumah. 
4. Membuat daftar invetaris  
Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk membuat daftar invetaris alat 
dan bahan yang berada di bengkel otomotif SMK Muhammadiyah 4 Klaten 
Tengah. Kegiatan yang dilakukan adalah mengelist dan menghitung serta 
memisahkan alat dan bahan yang baik, layak digunakan dan tidak layak 
digunakan. (hasil terlampir) 
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5. Memperbaiki alat peraga  
Kegiatan berikutnya adalah memperbaiki media pembelajaran alat 
peraga pompa injeksi diesel tipe inline. Dimana pada mata pelajaran sistem 
motor diesel tidak pernah melaksanakan praktik overhoul pompa injeksi tipe 
inline karena keterbatasan ilmu untuk mempelajarinya. Sehingga mahasiswa 
PLT mencoba untuk melakukan overhoul pompa injeksi tipe inline agar 
berikutnya siswa dapat melaksanakan praktik overhoul pompa injeksi tipe 
inline pada pelajaran sistem motor diesel. 
6. Pengawas PAS 
Untuk mengisi sisa waktu pelaksanaan PLT maka mahasiswa di 
berikan tugas untuk menjadi pengawas pada saat kegiatan penilaian akhir 
semester mulai tanggal 20 November 2017 s/d 9 November 2017.  
7. Class Meeting 
Kegiatan class meeting dilaksanankan sebanyak 2 kali pada hari Sabtu, 
28 Oktober 2017 untuk memperingati hari sumpah pemuda. Kedua 
dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Desember 2017 untuk mengisi waktu 
luang pasca kegiatan penilaian akhir semester (PAS). 
 
E. Pembahasan dan Refleksi 
1. Proses Belajar Mengajar 
Praktik mengajar yang telah dilakukan mahasiswa PLT memberikan 
pengalaman yang banyak di lapangan khusunya di SMK Muhammadiyah 4 
Klaten Tengah. Berdasarkan pengalaman mengajar yang telah dilakukan, 
mengajar bukanlah hal yang mudah. Dalam mengajar perlu persiapan dan   
perencanaan yang matang sehingga pembelajaran dapat terlaksana sesuai 
perencanaan baik dalam hal mengajar di kelas, berinteraksi dengan peserta 
didik, dan dalam mengelola kelas. Dari pelaksanaan program kerja PLT yang 
telah dilaksanakan dan hasil yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa program 
PLT berjalan dengan baik. 
Praktik mengajar memberikan gambaran secara langsung bagaimana 
proses pembelajaran diaplikasikan, cara berinteraksi dengan siswa, bagaimana 
cara menyampaikan materi dengan baik dan dimengerti oleh siswa, 
penguasaan kelas yang baik, teknik bertanya, cara mengalokasikan waktu 
pembelajaran secara efektif, penerapan metode, penggunaan media, cara 
melakukan evaluasi dan juga menutup pelajaran. 
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Penguasaan materi sangat diperlukan dalam pembelajaran. Penguasaan 
materi akan berpengaruh terhadap penyampaian materi serta keberhasilan 
dalam pembelajaran. Dalam mengajar di kelas, metode pembelajaran yang 
diterapkan harus sesuai dengan kondisi siswa. Karena tidak semua siswa dapat 
dikondisikan dengan berbagai metode mengajar. 
 
2. Evaluasi 
Evaluasi yang dilakukan selama PLT yaitu menggunakan evaluasi ujian 
praktik dan evaluasi penilaian akhir semester (PAS). Pada evaluasi ujian praktik 
untuk kelas XI OA kelas XI OB tidak ada remedial karena memenuhi nilai 
KKM.  
Sedangkan pada evaluasi penilaian akhir semester (PAS) rata-rata nilai 
kelas XI OA yaitu 74,29 dan nilai rata-rata kelas XI OB yaitu 73,84. Pada 
evaluasi penilaian akhir semester (PAS) kedua kelas dinyatakan lulus karena 
nilai seluruh siswa sudah mencapai KKM. 
Dilihat dari hasil pembelajaran teori dan praktik, siswa jurusan mekanik 
otomotif SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah ini sangat antusias dengan 
pembelajaran praktik dan kurang antusias pada pembelajaran teori. Sehingga 
guru harus merencanakan strategi pembelajaran yang tepat. Dengan melihat 
alokasi waktu, materi ajar dan karakteristik yang dimiliki siswa yang lebih 
antusias untuk mengikuti pembelajaran praktik. 
 
3. Persekolahan 
Kegiatan persekolahan merupakan kegiatan non-mengajar yang harus 
dilakukan mahasiswa PLT di sekolah untuk memenuhi prasyarat jam 
pelaksanaan PLT yaitu 256 jam. Dalam pelaksanaanya ada beberapa kegiatan 
yang dilakukan oleh mahasiswa PLT diantaranya adalah upacara bendera, piket, 
pendampingan ekstrakurikuler, membuat daftar invetaris alat dan bahan di 
bengkel otomotif, perbaikan alat peraga, pengawas penilaian akhir semester 
(PAS) dan class meeting yang keseluruhannya dapat berjalan dengan lancar. 
Dengan terlaksananya kegiatan persekolahan ini mahasiswa PLT sudah 
memenuhi prasyarat jam pelaksanaan PLT yaitu lebih dari 300 jam. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Belajar Mengajar 
Latihan praktik mengajar dilaksanakan di kelas XI OA dan XI OB jurusan 
mekanik otomotif SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah. Dalam 
pelaksanaanya mahasiswa PLT melakukan latihan mengajar untuk mata 
pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Masing-masing kelas terdiri 
dari 5 pertemuan. Dengan rincian 2 pertemuan teori dan 3 pertemuan praktik. 
2. Evaluasi 
Dalam pelaksanaan kegiatan latihan praktik mengajar terdapat 2 evaluasi 
yang dilakukan yaitu evalusi sumatif yang dilakukan di akhir semester dan 
evaluasi penilaian praktik merawat dan menyetel komponen sistem pengapian. 
Pencapaian siswa dalam evaluasi sumatif yaitu untuk kelas XI OA 
mendapatkan nilai rata-rata 74,29 dan untuk kelas XI OB mendapatkan nilai 
rata-rata 73,84. Dimana kedua kelas dinyatakan lulus karena tidak ada siswa 
yang mendapatkan nilai dibawah KKM yaitu 70. 
Sedangkan dalam penilaian praktik, untuk kelas XI OA yaitu 79,58. 
Sedangkan untuk hasil rata-rata nilai kelas XI OB yaitu 72,88. 
3. Persekolahan 
Kegiatan persekolahan yang dilakukan diantaranya adalah piket sapa pagi 
dan pemberian tugas, upacara bendera, pendampingan ekstrakurikuler, 
menyusun daftar invetaris bengkel otomotif, memperbaiki alat peraga, 
pengawas PAS dan class meeting. 
B. Saran 
Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil dari 
pengalaman lapangan selama berada di lokasi PLT, antara lain: 
1. Belajar Mengajar 
a. Perlu persiapan baik secara fisik, mental dan materi terutama sistem chasis 
agar pelaksanaan PLT dapat berjalan lancar dan bermanfaat. 
b. Penyampaian materi lebih ditekankan pada aplikasi dalam kehidupan sehari-
hari sehingga peserta didik dapat menemukan konsep secara mandiri.
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2. Evaluasi 
a. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, 
menyesuaikan dengan gaya belajar siswa.   
b. Pemberian bimbingan secara perorangan.  
c. Pemberian tugas-tugas atau latihan secara khusus, dimulai dengan tugas-
tugas atau latihan sesuai dengan kemampuannya.  
d. Pemanfaatan tutor sebaya, yaitu siswa dibantu oleh teman sekelas yang telah 
mencapai ketuntasan belajar. 
3. Persekolahan 
a. Memberi kesempatan/jadwal khusus kepada siswa untuk memberikan 
inspirasi pagi kepada jamaah sholat duha, agar mengasah siswa untuk berani 
bicara di depan orang banyak 
a. Selain melaksanakan sholat sunah duha secara jamaah setiap pagi sebelum 
dimulainya pelaksanaan pembelajaran, alangkah baiknya di tambahkan 
dengan sholat sunnah qobliyah dan ba’diyah dzuhur karena ini akan 
menambah karakter siswa yang lebih baik. 
b. Mengadakan kegiatan rutin diluar jam pelajaran (ekstrakurikuler) tentang 
kegiatan ibadah, seperti baca tulis iqro dan al-quran, tata cara sholat, tata 
cara bersuci, hafalan surat pendek, memberi kajian keislaman kepada siswa 
dll. 
c. Selesai sholat dzuhur, jamaah/siswa tidak langsung meninggalkan masjid, 
namun imam membaca dzikir dan doa yang dapat diikuti siswa, agar siswa 
dapat mengetahui bacaan dzikir dan dapat melakukannya ketika sholat di 
masjid luar sekolah. 
d. Selain memberi hukuman kepada siswa yang terlambat sekolah, seyogyanya 
guru BK juga memberi konseling kepada siswa untuk mencari penyebab 
permasalahan tersebut dan memberi jalan keluarnya.  
e. Memberikan informasi kepada siswa apabila akan ada kegiatan upacara 
bendera, agar siswa dapat mempersiapkan diri untuk menggunakan seragam 
sekolah yang seharusnya (bukan wearpack atau kaos olahraga).  
f. Memberi perintah kepada petugas upacara komandan kompi untuk 
menyiapkan pasukannya merapikan barisan sebelum upacara dimulai. 
g. Memberi ruang khusus untuk merokok, karena apabila guru merokok 
disembarang tempat akan membawa dampak buruk bagi siswa-siswi yang 
melihatnya. 
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 LAMPIRAN 
                  MATRIKS PROGRAM KERJA PPL/ MAGANG III UNY TAHUN 2017            
Universitas Negeri Yogyakarta
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XI XII
A Kegiatan Mengajar
1 Observasi Lapangan
a. Persiapan
    Koordinasi dengan guru pembimbing 4 4
b. Pelaksanaan
    Observasi keadaan kelas dan peserta didik 8 8
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut
    Mempelajari teknik dan metode pembelajaran 4 4
2 Konsultasi dengan Guru Pembimbing
a. Persiapan
    Konsultasi dengan guru pembimbing 4 2 2 2 10
b. Pelaksanaan
No.
Pra 
PLT
Program/ Kegiatan PPL/ Magang III Oktober November Desember
JUMLAH 
JAM
MATRIKS PROGRAM PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING UNY
Nama Sekolah / Lembaga   : SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah
Jumlah Jam per Minggu
Guru Pembimbing             : Army Romido, S.T.
Alamat Sekolah / Lembaga  : Jl.Jombor KM.1 , Buntalan, Klaten Tengah, Klaten
Fak/Jur./Prodi         : Teknik/P.T Otomotif/P.T Otomotif
Nama Mahasiswa    : Putra Timur Romadoni
No. Mahasiswa       : 14504241003
Dosen Pembimbing  : Sudiyanto, M.Pd.
F 01       
Kelompok Mahasiswa
TAHUN : 2017
                  MATRIKS PROGRAM KERJA PPL/ MAGANG III UNY TAHUN 2017            
    Menyusun RPP 8 8 8 8 32
    Menyusun materi ajar dan media pembelajaran 8 8 8 24
    Membuat job sheet 4 4 8
    Membuat soal UAS 6 6
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut
    Revisi RPP 2 2 2 2 8
3 Praktik Mengajar Terbimbing di Kelas
a. Persiapan
   Penguasaan materi yang akan di ajarkan di kelas 1 1 1 3
b. Pelaksanaan
    Mengajar teori di kelas XI OA 6 6 3 15
    Mengajar teori di kelas XI OB 6 6 3 15
    Mengajar praktik di kelas XI OA 6 3 9
    Mengajar praktik di kelas XI OB 6 6 3 15
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut
    Merekap daftar hadir dan penilaian 1 1 1 1 1 1 6
B Kegiatan Non mengajar
1 Penerjunan 2 2
2 Upacara Bendera 1,5 1,5
3 Membimbing Kegiatan Ekstrakurikuler
Hisbul Wathan 2 2 2 2 8
Autocad 2 2 2 6
4 Piket sapa pagi 1 1 1 1 1 1 1 7
5 Pengajian rutin tanggal 1 2 2
6 Pembuatan Laporan PLT 3 6 9
Membuat Catatan Mingguan 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 9
8 Pengawas UAS 18 18 18 54
9 Penarikan 2 2
C Kegiatan Insidental
                  MATRIKS PROGRAM KERJA PPL/ MAGANG III UNY TAHUN 2017            
1 Membuat Daftar Invetaris Bengkel 4 2 10 10 6 32
2 Memperbaiki alat peraga pompa inline 4 5 9
3 Membuat kunci SST penahan pegas 2 4 6
4 Nonton bareng film G30S PKI 3 3
5 Piket Pemberian Tugas 4 2 4 10
6 Classmeeting 5 5
22 39,5 44,5 42,5 37 40,5 36,5 9,5 18 18 18 8 316
Kepala Sekolah
Gunawan Wakhid Hasyim, S.Pd Putra Timur Romadoni
NIP. 19740820200801 1 008 NBM. 940140 NIM. 14504241014
Army Romido, S.T.
Mengetahui / Menyetujui,
Mahasiswa PLT
JUMLAH JAM
Guru Pembimbing
Lampiran 2. Laporan Mingguan Pelaksanaan PLT 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PLT 
 
 
UniversitasNegeri Yogyakarta 
Nama Sekolah/Lembaga : SMK MUHAMMADIYAH 4 KLATEN TENGAH  Nama Mahasiswa : Putra Timur Romadoni 
Alamat Sekolah/Lembaga : Jl. Jombor Indah KM 1, Buntalan, Klaten Tengah, 
Kab. Klaten, Jawa Tengah 57419 
 No. Mahasiswa : 14504241003 
Guru Pembimbing : Army Romido, S.T.  Fak/Jur/Prodi 
Dosen Pembimbing 
: 
: 
Teknik/P.T. Otomotif/P.T. Otomotif 
Sudiyanto, M.Pd 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1.  Jumat,  
15 September 2017 
Penyerahan Mahasiswa 
PLT di SMK Muh 4 
Klaten Tengah 
Sebanyak 7 mahasiswa PLT dari UNY 
telah diserahkan kepada pihak sekolah 
untuk melaksanakan PLT 
 
  
2.  Senin,  
2 Oktober 2017 
Nonton Bareng film G30S 
PKI 
Seluruh siswa-siswi SMK Muh 4 
Klaten Tengah dan siswa-siswa SMK 
Muh 3 Klaten tengah melakukan 
kegiatan nonton bareng film G30S PKI 
 
Banyak siswa-siswi yang 
tidak fokus melihat 
tayangan film karena 
ngobrol sendiri bersama 
teman-temanya 
 
Guru menegur siswa 
yang ngobrol sendiri 
F 02 
untuk 
mahasiswa 
3.  
 
 
 
 
Selasa,  
3 Oktober 2017 
Koordinasi dengan Kajur 
jurusan TKR 
Mahasiswa PLT jurusan Pend.T 
Otomotif mendapat tugas untuk 
membuat daftar invetaris peralatan dan 
sarana prasarana bengkel TKR di 
sekolah 
 
  
Observasi dengan guru 
pembimbing di kelas 
Guru pembimbing memperkenalkan 
peserta PLT kepada siswa kelas XII 
OB dan di bimbing mengajar oleh guru 
pembimbing  
  
4.  Rabu,  
4 Oktober 2017 
Koordinasi dengan Guru 
Pembimbing 
Mendapat tugas untuk membuat RPP 
materi kelisrikan lampu kepala 
  
Membuat daftar invetaris 
peralatan di bengkel 
otomotif 
Tersusun jumlah daftar peralatan di 
bengkel otomotif, dan memisahkan 
antara peralatan yang baik dan yang 
tidak layak pakai 30% 
 
Tempat penyimpanan alat 
terlalu sempit, sehingga 
tidak bisa rapi  
Membuat ruangan alat 
yang lebih luas 
5.  
 
Kamis,  
5 Oktober 2017 
Ijin Kuliah  
 
  
6.  Jumat,  
6 Oktober 2017 
Ijin Kuliah    
7.  Sabtu,  
7 Oktober 2017 
Sholat duha Melaksanakan shola t duha   
Menyusun Rencana 
Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 
Tersusun RPP sesuai KD   
Menulis laporan catatan 
mingguan 
Tersusun laporan catatan mingguan 
selama 7 Hari 
  
8.  Senin,  
9 Oktober 2017 
 
Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran di kelas XI 
OA 
Terlaksana pemberian materi 
pembelajaran  
 
  
9.  Selasa,  
10 Oktober 2017 
Penerimaan Raport Orang tua/Wali murid telah menerima 
hasil nilai UTS  
  
Menyusun Rencana 
Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP)  
Tersusun RPP sesuai KD    
10  Rabu,  
11 Oktober 2017 
Mengerjakan tugas 
invetaris sarana prasarana 
bengkel 
Terlaksana membuat desain tulisan 
“siswa dilarang masuk ruang tool man” 
dan tulisan “kembalikan alat dan bahan 
ke tempat semula” 
 
  
Piket memberikan tugas 
pada kelas yang kosong 
Terlaksana pemberian tugas 
mengerjakan soal mapel KKPI dan 
dikumpulkan 
Siswa rame dan bekerja 
sama sesama teman 
dalam mengerjakan tugas 
Guru menegur siswa 
yang rame dan bekerja 
sama pada saat 
mengerjakan tugas 
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Kamis,  
12 Oktober 2017 
Ijin Kuliah    
12  Jumat,  
13 Oktober 2017 
Ijin Kuliah    
 
13  Sabtu,  Shlolat duha Meaksanakan sholat duha berjamaah   
14 Oktober 2017  
Menyusun materi 
pembelajaran pertemuan 
ke 2 
Tersusun materisistem pengapian   
Menulis laporan catatan 
mingguan 
Tersusun laporan catatan mingguan 
selama 7 Hari 
 
  
14  Senin,  
16 Oktober 2017 
Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran di kelas XI 
OA 
Terlaksana  materi pembelajaran di 
kelas XI OA 
 
Beberapa siswa mainan 
hp 
Guru menggunakan 
metode pembelajaran 
yang sesuai agar siswa 
tidak terus-terusan 
mainan hp 
 
15  Selasa,  
17 Oktober 2017 
Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran di kelas XI 
OB 
Terlaksana materi ajar di kelas XI OB   
16  Rabu,  
18 Oktober 2017 
Menyiapkan media 
praktik sistem pengapian 
Penataan media yang digunakan   
17  Kamis,  
19 Oktober 2017 
 Ijin Kuliah    
18  Jumat,  
20 Oktober 2017 
Membuat daftar invetaris 
peralatan di bengkel 
otomotif 
Tersusun jumlah peralatan di bengkel 
otomotif, dan memisahkan antara 
peralatan yang baik dan yang tidak 
layak pakai  
 
  
Mendampingi 
ekstrakurikuler Autocad 
Terlaksana pelatihan Autocad kepada 2 
siswa dengan materi etiket 
  
19  Sabtu,  
21 Oktober 2017 
Sholat duha Sholat duha berjamaah   
Menulis laporan catatan 
mingguan 
Tersusun laporan catatan mingguan 
selama 7 Hari 
 
  
20  Senin,  
23 Oktober 2017 
Melaksanakan praktik 
kelas XI OA 
Terlaksana pembelaaran kelas XI OA   
21  Selasa,  
24 Oktober 2017 
Melaksanakan praktik 
kelas XI OB 
Terlaksana  pembelajaran kelas XI OB   
22  Rabu,  
25 Oktober 2017 
Menyusun Rencana 
Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP)  
Tersusun RPP sesuai  KD 
 
  
Membuat laporan PLT Tersusun laporan PLT BAB 1 40% 
 
  
23  Kamis,  
26 Oktober 2017 
Ijin Kuliah    
24  Jumat,  
27 Oktober 2017 
Revitalisasi bengkel 
otomotif 
 
 
Terbuat tulisan peringatan kepada 
siswa untuk mengembalikan alat dan 
bahan praktik pada tempatnya semula, 
dan siswa di larang masuk ruang 
toolman tanpa seizin guru dan toolman 
 
  
Pendampingan Hisbul 
Wathan 
Seluruh siswa kelas X melaksanakan 
kegiatan HW  
Ada beberapa siswa yang 
tidak mengikuti kegiatan 
HW 
Memberikan hukuman 
kepada siswa yang tidak 
mengikuti HW agar 
memiliki rasa jera 
 
25  Sabtu,  
28 Oktober 2017 
Upacara Bendera Hari 
Sumpah Pemuda 
Terlaksana upacara bendera 
memperingati hari Sumpah Pemuda 
Siswa sulit untuk 
merapikan barisan dan 
Komandan kompi 
menyiapkan pasukannya 
  
 
dan Hari Bahasa yang diikuti seluruh 
warga sekolah SMK Muh 3&4 Klaten 
Tengah 
 
 
siswa tidak menggunakan 
seragam yang sama 
sebelum dimulai upaca, 
Ada pemberitahuan 
kepada siswa jika akan 
melaksanakan upacara 
bendera 
 
Class meeting 
 
Menjadi juri lomba menulis puisi, 
pidato dan tarik tambang 
  
Menulis laporan catatan 
mingguan 
Tersusun laporan catatan mingguan 
selama 7 Hari 
 
  
26  Senin,  
30 Oktober 2017 
Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran praktik di 
bengkel mesin kelas XII 
OA 
Terlaksana pembelajaran praktik di 
kelas XI OA 
  
27  Selasa,  
31 November 2017 
Jadwal mengajar di kelas 
XI OB 
Terlaksananya kegiatan pembelajaran  
 
  
28  Rabu,  
1 November 2017 
Menyusun Rencana 
Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP)  
Tersusun RPP KD 3.3 memahami 
sistem unit gardan/final drive indikator 
3.3.3 dan 3.3.3 
 
  
29  Kamis,  
2 November 2017 
Piket memberikan tugas 
pada kelas yang kosong 
kelas XII B  
Tersampaikan pembelajaran sistem 
motor diesel dengan materi pompa 
injeksi tipe inline 
Siswa kurang aktif untuk 
mengikuti pelajaran 
Guru memberikan 
motivasi dan metode 
pembelajaran yang lebih 
menyenangkan 
 
30  Jumat,  
3 November 2017 
Membuat daftar invetaris 
bengkel chasis dan kerja 
bangku 
Tersusun daftar invetaris alat dan 
bahan di bengkel chasis dan kerja 
bangku dan mengidentifikasi 
kelayakannya 100% 
 
  
Pendampingan Hisbul 
Wathan 
Seluruh siswa kelas X melaksanakan 
kegiatan HW  
Ada beberapa siswa yang 
tidak mengikuti kegiatan 
HW 
Memberikan hukuman 
kepada siswa yang tidak 
mengikuti HW agar 
memiliki rasa jera 
 
31  Sabtu,  
4 November 2017 Izin 
Latihan Uji Kompetensi Efi di bengkel 
otomotif FT UNY 
 
  
32  Senin,  
6 November 2017 
Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran praktik di 
bengkel chasis kelas XI 
OA 
Terlaksana responsi  
 
Ada 4 siswa belum tuntas 
dan 3 siswa tidak 
berangkat sehingga tidak 
mengikuti responsi 
Mengganti hari lain 
untuk melakukan 
responsi 
Menulis laporan catatan 
mingguan 
Tersusun laporan catatan mingguan 
selama 7 Hari 
 
  
33  Selasa,  
7 November 2017 
Jadwal mengajar kelas XI 
OB 
Terlaksananya pembelajaran di kelas  
 
  
Memperbaiki alat peraga 
pompa injeksi diesel tipe 
inline 
Telah terbongkar komponen pompa 
injeksi tipe inline 
Tidak ada SST untuk 
penahan pegas, sehingga 
pemasangan komponen 
pompa terjadi kesulitan 
 
Membuat SST untuk 
menahan pegas 
34  Rabu,  
8 November 2017 
Menyusun 20 soal pilgan 
dan 2 isian materi sistem 
Tersusun 12 soal pilgan dan 2 isian 
materi transmisi manual 
  
transmisi manual untuk 
UAS semester gasal 
35  Kamis,  
9 November 2017 
Menyusun Laporan Tersusun laporan PLT BAB II 30%   
Jadwal mengajar di kelas 
XII A  
Terlaksana proses pembelajaran 
 
  
36  Jumat,  
10 November 2017 
Upacara Bendera Upacara bendera memperingati Hari 
Pahlawan 
 
  
Membuat alat SST untuk 
merakit pompa injeksi 
diesel tipe inline 
Terbuat 4 alat SST penahan pegas pada 
pompa inline 
 
 
  
Membantu guru bahasa 
jawa untuk menyusun KD 
Tersusun KD mata pelajaran Bahasa 
Jawa kelas X dan XI semester gasal 
K13 tahun 2017-2018 
 
  
  Pendampingan Hisbul 
Wathan 
Seluruh siswa kelas X melaksanakan 
kegiatan HW  
Ada beberapa siswa yang 
tidak mengikuti kegiatan 
HW 
Memberikan hukuman 
kepada siswa yang tidak 
mengikuti HW agar 
memiliki rasa jera 
 
37  Sabtu,  
11 November 2017 
Menulis laporan catatan 
mingguan 
Tersusun laporan catatan mingguan 
selama 7 Hari 
 
  
38  Senin,  
13 November 2017 
Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran di kelas XI 
OA 
 
Terlaksana proses pembelajaran Banyak materi yang 
belum tersampaikan 
karena waktu pertemuan 
kurang 
Menambahkan materi di 
semester genap 
39  Selasa,  
14 November 2017 
Melaksanakan proses 
pebelajaran di kelas XI 
OB 
   
40  Rabu,  
15 November 2017 
Membuat laporan PLT Tersusun laporan PLT BAB II 50%    
41  Kamis,  
16 November 2017 
Membuat laporan PLT Tersusun laporan PLT BAB II 75%    
42  Jumat,  
17 November 2017 Izin 
Latihan Uji Kompetensi Efi di bengkel 
otomotif FT UNY 
 
  
43  Sabtu,  
18 November 2017 
Persiapan UAS  Menata meja, menempel nomor ruang, 
nomor meja dan tata tertib siswa dan 
pengawas dalam melaksanakan UAS 
 
  
Menulis laporan catatan 
mingguan 
Tersusun laporan catatan mingguan 
selama 7 Hari 
 
  
44  Senin,  
20 November 2017 
Pengawas UAS - Mengawas UAS mata pelajaran 
Chasis di Ruang 4 
- Mengawas UAS mata pelajaran 
KWU di Ruang 5 
  
45  Selasa,  
21 November 2017 
Pengawas UAS - Mengawas UAS mata pelajaran 
Fisika di Ruang 1 
- Mengawas UAS mata pelajaran IPA 
di Ruang 2 
  
46  Rabu,  
22 November 2017 
Pengawas UAS - Mengawas UAS mata pelajaran 
Fisika di Ruang 6 
- Mengawas UAS mata pelajaran 
Kimia di Ruang 7 
  
47  Kamis,  
23 November 2017 
Pengawas UAS 
 
 
 
- Mengawas UAS mata pelajaran 
Kimia di Ruang 3 
- Mengawas UAS mata pelajaran 
Bahasa Jawa di Ruang 4 
  
48  Jumat,  
24 November 2017 
Pengawas UAS - Mengawas UAS mata pelajaran Seni 
Budaya di Ruang 8 
- Mengawas UAS mata pelajaran 
Bahasa Jawa di Ruang 9 
  
49  Sabtu,  
25 November 2017 
Pengawas UAS 
 
 
 
- Mengawas UAS mata pelajaran 
Aqidah di Ruang 5 
- Mengawas UAS mata pelajaran 
Matematika di Ruang 6 
  
50  Senin,  
27 November 2017 
Pengawas UAS - Mengawas UAS mata pelajaran 
Aqidah di Ruang 1 
- Mengawas UAS mata pelajaran 
Matematika di Ruang 2 
  
51  Selasa,  
28 November 2017 
Pengawas UAS 
 
 
 
- Mengawas UAS mata pelajaran Al-
Quran di Ruang 7 
- Mengawas UAS mata pelajaran B. 
B.ndonesia di Ruang 8 
  
52  Rabu,  
29 November 2017 
Pengawas UAS - Mengawas UAS mata pelajaran Al-
Quran di Ruang 3 
- Mengawas UAS mata pelajaran 
Bahasa Inggris di Ruang 4 
  
53  Kamis,  
30 November 2017 
Pengawas UAS 
 
 
 
- Mengawas UAS mata pelajaran 
Akhlak di Ruang 9 
- Mengawas UAS mata pelajaran 
B.Inggris di Ruang 1 
  
54  Jumat,  
1 Desember 2017 
Libur    
55  Sabtu,  
2 Desember 2017 
Pengawas UAS - Mengawas UAS mata pelajaran B. 
Indonesia di Ruang 5 
- Mengawas UAS mata pelajaran 
Pemeliharaan Mesin di Ruang 6 
  
56  Senin,                                         
4 Desember 2017 
Pengawas UAS 
 
 
 
- Mengawas UAS mata pelajaran 
Kemuh di Ruang 2 
- Mengawas UAS mata pelajaran 
PPKN di Ruang 3 
  
57  Selasa,                           
5 Desember 2017 
Pengawas UAS - Mengawas UAS mata pelajaran 
PPKN di Ruang 7 
- Mengawas UAS mata pelajaran 
Gambar Teknik di Ruang 8 
  
58  Rabu,  
6 Desember 2017 
Pengawas UAS 
 
 
 
- Mengawas UAS mata pelajaran 
Tarikh di Ruang 4 
- Mengawas UAS mata pelajaran 
Penjasor di Ruang 5 
  
59  Kamis,  
7 Desember 2017 
Pengawas UAS - Mengawas UAS mata pelajaran 
Tarikh di Ruang 9 
- Mengawas UAS mata pelajaran 
Penjasor di Ruang 1 
  
60  Jumat,  
8 Desember 2017 
Pengawas UAS 
 
 
 
- Mengawas UAS mata pelajaran 
Tarikh di Ruang 6 
- Mengawas UAS mata pelajaran 
Penjasor di Ruang 7 
  
61  Sabtu,  
9 Desember 2017 
Pengawas UAS - Mengawas UAS mata pelajaran 
Sejarah di Ruang 2 
  
62  Senin – Sabtu Menyusun Laporan PLT Merevisi Laporan PLT bagian Abstrak,   
11-16 Desember 2017 perumusan program, BAB II, BAB III 
63  Senin,  
17 Desember 2017 
Class meeting Pendampingan kegiatan Class meeting 
futsal dan voli 
  
64  Selasa, 
18 Desember 2017 
Penarikan Penarikan   
 
 
Mengetahui, 
 
Klaten, 15 Desember 2017 
 
 
Guru Pembimbing 
 
 
 
 
 
Army Romido S.T 
NBM. 940140 
Dosen Pembimbing 
 
 
 
 
 
Sudiyanto, M.Pd 
NIP. 19540221198502 1 001 
Mahasiswa 
 
 
 
 
 
Putra Timur Romadoni 
NIM. 14504241003 
 
1 2 1 - 15 : Libur Semester
3 4 5 6 7 8 9 17 - 19 : Masa Orientasi Peserta Didik Baru
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 3 1
24 25 26 27 28 20 30 6 2
31 1 Hari Efektif : 10
1 2 3 4 5 6 5 3
7 8 9 10 11 13 13 6 4 17 : Mengikuti HUT Kemerdekaan RI
14 15 16 17 18 19 20 5 5
21 22 23 24 25 26 27 6 6
28 29 30 31 4 7 Hari Efektif :    26
1 2 3 1 7 1   : Libur Hari raya Idul Adha
4 5 6 7 8 9 10 6 8 21 : Libur Keagamaam 1 Muharam 1439 H
11 12 13 14 15 16 17 6 9 25-30  : September 2017 UTS Gasal 
18 19 20 21 22 23 24 5 10
25 26 27 28 29 30 Hari Efektif :    18
1 1    :  Mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila
2 3 4 5 6 7 8 2 11 2-5 : Kegiatan jeda Tengah semester 
9 10 11 12 13 14 15 6 12 28 : Mengikuti Upacara Hari Sumpah Pemuda
16 17 18 19 20 21 22 6 13
23 24 25 26 27 28 28 6 14
30 31 2 Hari Efektif : 22
1 2 3 4 5 4 15
6 7 8 9 10 11 12 6 16 10 : Mengikuti Upacara Hari  Pahlawan 
13 14 15 16 17 18 19 6 17
20 21 22 23 24 25 26 6 18
27 28 29 30 2
Heri Efektif :  24
27 Nop. - 16 Des. :  Penilaian Akhir Semester Gasal
1 2 3 1 -18 : Remidi UAS Semester Gasal 
4 5 6 7 8 9 10 18-19 : Entry Nilai ( Leger, Raport )
11 12 13 14 15 16 17 23 : Penyerahan  Laporan Hasil Belajar Siswa
18 19 20 21 22 23 24 5 25 Des - 30  Desember 2017  : Libur  Semester Gasal
25 26 27 28 29 30 31 Heri Efektif :  5
105 18 Jumlah Hari Efektif : 105; Minggu Efektif : 18
Klaten, Juli 2017
Kepala SMK Muhammadiyah 4
Klaten Tengah
Gunawan Wakhid Hasyim, S.Pd
NIP. 197408202008011008
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SEMESTER GASAL
NO
B
U
L
A
N HARI JUMLAH 
HARI 
EFEKTIF
MINGGU 
KE
KETERANGAN
MINGSEN SEL RABU KAM JUM
      
      
      
      
1 2 3 4 5 6 7 5 1 1 : Libur Tahun Baru Masehi 2016
8 9 10 11 12 13 14 6 2 2 : Masuk Awal semster Genap
15 16 17 18 18 20 21 6 3 3 : Koordinasi TUTOR
22 23 24 25 26 27 28 6 4 8 : Awal Tutur ; 23 : Koordinasi UKK Praktik
29 30 31 3 5 15 Jan - 10 Mrt : Prakerind tahap I klas XI TKR / TKBB/TKJ
8 Jan - 3 Peb : P erkiraan Tutor I
Hari Efektif :  26
1 2 3 4 3 5 5 - 6 : TPM 1
5 6 7 8 9 10 11 6 6 5 : Perkiraan mulai Ujian Praktek Kejuruan kelas XII.
12 13 14 15 16 17 18 5 7 16 : Libur Umum Tahun Baru Imlek
19 20 21 22 23 24 25 6 8
26 27 28 3 9 Hari Efektif :  23
1 2 3 4 3 9
5 6 7 8 9 10 11 6 10 5-15 : Rencana Ujian Sekolah
12 13 14 15 16 17 18 6 11 19 - 24 : Mid Semester Genap
19 20 21 22 23 24 25 18 : Libur Hari Raya Nyepi
26 27 28 29 30 31 5 12 30 : Libur Umum Wafat Isa Al Masih
Hari Efektif : 20
1
2 3 4 5 6 7 8 2 13 2 - 5 : UJIAN NASIONAL UTAMA
9 10 11 12 13 14 15 5 14 13 : Libur Umum Peringatan Isra Miroj Nabi Muhammad SAW
16 17 18 19 20 21 22 5 15 16 - 19 : UJIAN NASIONAL SUSULAN
23 24 25 26 27 28 29 6 16 21 : Upacara Hari Kartini
30 1 Hari Efektif : 19
1 2 3 4 5 6 4 17 1 : Libur Hari buruh  Internasional    2 : Upacara Hadriknas
7 8 9 10 11 12 13 5 18 10 : Libur Umum Kenaikan Isa Almasih
14 15 16 17 18 19 20 2 16-25 : Perkiraan Penilaian Akhir Semester Genap
21 22 23 24 25 26 27 1 20 : Upacara Harkitnas
28 29 30 31 3 29 : Libur Umum Hari Raya Waisak
Heri Efektif : 15
1 2 3 1 1 : Hari Lahir Pancasila
4 5 6 7 8 9 10 5 5 : Verifikasi Nilai; Pleno Kenaikan Tingkat
11 12 13 14 15 16 17 9 : Pembagian buku Laporan/Raprt
18 19 20 21 22 23 24 15-16 : Hari Raya Idul Fitri 1439 H
25 26 27 28 29 30 26 20 : PRAKERIN TAHAP II TKR/TKBB/TKJ
Hari Efektif : 6
109 19 Jumlah Hari Efektif : 109; Minggu Efektif : 19
Klaten, Juli 2017
Kepala SMK Muhammadiyah 4
Klaten Tengah
Gunawan Wakhid Hasyim, S.Pd
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SEMESTER GENAP
NO BULAN
HARI JUMLAH 
HARI 
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KE
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5
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4 
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25 
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6
109
214 35,666667
35,66667
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SILABUS MATA PELAJARAN PEMELIHARAAN MESIN KENDARAAN RINGAN  
 
BIDANG STUDI KEAHLIAN : TEKNOLOGI DAN REKAYASA 
PROGRAM STUDI KEAHLIAN : TEKNIK OTOMOTIF 
KOMPETENSI KEAHLIAN :   TEKNIK KENDARAAN RINGAN 
 
MATA PELAJARAN :    PEMELIHARAAN MESIN KENDARAAN RINGAN 
KELAS :  XI 
 
Kompetensi Inti 
KI-1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran,cinta  
damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan  
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
 bangsa dalam pergaulan dunia 
KI-3.  Memahamani, menerapan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,prosedural, dan metakognitif berdasarkan  
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,seni , budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik  
untuk memecahkan masalah 
KI-4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang  
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif  dan mampu melaksanakan tugas spesifik  
dibawah pengawasan langsung.  
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
1.1. Lingkungan hidup 
dan sumber daya 
alam sebagai 
anugrah Tuhan yang 
maha Esa harus 
dijaga keletarian 
dan kelangsungan 
hidupnya. 
1.2. Pengembangan dan 
penggunaan 
     
2 
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
teknologi dalam 
kegiatan belajar 
harus selaras dan 
tidak merusak dan 
mencemari 
lingkungan, alam 
dan manusia  
2.1. Menunjukkan sikap 
peduli terhadap 
lingkungan melalui 
kegiatan yang 
berhubungan 
dengan 
pemeliharaan mesin 
kendaraan ringan  
2.2. Menunjukakn sikap 
cermat dan teliti 
dalam memelihara 
mesin kendaraan 
ringan 
2.3. Menunjukkan sikap 
disiplin dan 
tanggung jawab 
dalam 
melaksanakan 
pemeliharaan mesin 
kendaraan ringan 
sesuai dengan SOP 
2.4. Menunjukkan sikap 
cermat dan peduli 
terhadap 
keselamatan kerja 
pada saat 
memelihara mesin 
kendaraan ringan  
2.5. Menunjukkan sikap 
peduli terhadap 
     
3 
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
lingkungan melalui 
kegiatan yang 
berhubungan 
dengan 
pemeliharaan mesin 
kendaraan ringan 
3.1 Memahami cara 
merawat mesin 
secara berkala(servis 
berkala) 
 
4.1. Merawat mesin 
secara berkala(servis 
berkala) 
 Komponen-
komponen mesin  
 Komponen 
sistem 
pendinginan 
 Komponen 
sistem 
pelumasan 
 Komponen 
sistem 
pengapian 
 Komponen 
sistem bahan 
bakar 
 Mekanisme 
mesin  
 
 Langkah-langkah 
perawatan mesin 
secara berkala 
 
 Perawatan, 
pemeriksaan dan 
penyetelan 
komponen: 
 
 Komponen 
sistem 
pendinginan 
 Komponen 
sistem 
Mengamati 
Video pembelajaran tentang 
servis berkala atau mengamati 
mekanik yang sedang merawat 
mesin secara berkala di bengkel 
 
Menanya 
Menanyakan hal-hal yang 
berkaitan dengan perawatan 
mesin secara berkala 
 
Mengeksplorasi 
Mencoba melakukan perawatan 
mesin) secara berkala, 
 
Mengasosiasi 
Menganalisa hasil yang telah 
dilakukan dalam merawat mesin 
secara  berkala dan 
menyimpulkan 
 
Mengkomunikasikan 
Membuat laporan dan 
mempresentasikan hasil  
 
Tugas 
Merawat mesin secara 
berkala(servis berkala)  
 
Observasi 
Mengamati 
kegiatan/aktivitas 
siswa secara individu 
dan dalam diskusi 
serta kegiatan praktik 
dengan checklist 
lembar pengamatan 
kegiatan merawat 
mesin secara berkala  
 
Portofolio 
Membuat laporan hasil 
pelaksanaan merawat  
mesin secara berkala 
 
Tes tulis 
Pilihan Ganda, Essay,  
 
Tes praktik/tes unjuk 
kerja 
 
126 JP 
 
 
 
Memelihara/servis 
engine dan komponen 
komponennya,supriyadi,
2011, penerbit erlangga 
 
Buku servis manual  
 
Video pembelajaran 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
pelumasan 
 Komponen 
sistem 
pengapian 
 Komponen 
sistem bahan 
bakar 
 Mekanisme 
katup 
 Sabuk 
penggerak(fan 
belt) 
 Pengetes tekanan 
kompresi 
 
3.2. Memahami sistem 
bahan bakar bensin  
 
 
4.2. Memperbaiki sistem 
bahan bakar bensin. 
 Komponen sistem 
bahan bakar bensin 
konvensional  
 Kelengkapan sistem 
bahan bakar bensin 
konvensional 
 Sistem sistem pada 
karburator 
 Sistem 
pelampung 
 Sistem idle dan 
perpindahan 
 Sistem 
tambahan pada 
idle 
 Sistem utama 
 Sistem 
pengaya(power 
valve) 
 Sistem 
percepatan(aksel
erasi) 
Mengamati 
Mengamati tayangan video 
mengenai sistem bahan bakar 
bensin (karburator) 
 
Menanya 
Menanyakan hal-hal yang 
berkaitan dengan sistem bahan 
bakar bensin(karburator)  
 
Meksplorasi 
Mencoba melakukan 
pemeriksaan, perbaikan dan 
penyetelan pada karburator 
 
Mengasosiasi 
Mendiskusikan sistem sistem 
yang ada pada karburator dan 
cara cara melakukan 
pemeriksaan serta penyetelan 
pada karburator 
 
Tugas 
Menyelesaikan 
masalah tentang 
sistem-sistem yang ada 
pada bahan bakar 
bensin 
Melakukan perbaikan 
sistem bahan bakar 
bensin 
 
Observasi 
Mengamati 
kegiatan/aktivitas 
siswa secara individu 
dan dalam diskusi 
serta kegiatan praktik 
dengan  checklist 
lembar pengamatan 
kegiatan memperbaiki 
sistem bahan bakar 
bensin atau dalam 
bentuk lain 
102 JP 
 
 
Buku servis manual 
 
Pemeliharaan/servis 
sistem bahan bakar 
bensin,wahyu triono, 
2009,erlangga 
 
Video pembelajaran 
karburator 
5 
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
 Sistem start 
dingin) 
 Karburator 
bertingkat dan 
vakum 
konstan(venturi 
variabel) 
 Pembersihan 
karburator 
 Overhoul karburator 
 Penyetelan pada 
karburator   
 Penyetelan 
pelampung 
 Penyetelan 
percepatan 
 Penyetelan 
sistem cuk(start 
dingin) 
 Penyetelan idle 
 Pemeriksaan pompa 
bensin 
 
 
Mengkomunikasikan 
Membuat laporan tentang sistem 
sistem yang ada pada karburator 
dan tentang pekerjaan perbaikan 
sistem bahan bakar bensin serta  
mempresentasikannya 
 
 
 
 
Portofolio 
 Membuat laporan 
tentang hasil kerja 
mandiri/kelompok 
 Bahan Presentasi 
 
Tes tulis 
Pilihan Ganda, Essay 
  
Tes Praktik/unjuk 
kerja 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING 
Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 4 KLATEN 
Program Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan 
Mata Pelajaran : Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan 
Kelas/Semester : XI/3 
Pertemuan ke- : 2 
Alokasi waktu : 6 X 45 menit 
Standar Kompetensi : Memelihara Sistem pengapian 
Kompetensi Dasar : Penyetelan saat pengapian  dan sudut dwell  
Indikator  :  Dapat mengetahui syarat menyetel saat pengapian 
 Dapat menyetel saat pengapian 
Dapat menyetel sudut dwell 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah melaksanakan praktik, siswa dapat: 
1. Mengetahui syarat-syarat penyetelan saat pengapian 
2. Menyetel saat pengapian sesuai dengan SOP 
3. Menyetel sudut dwell sesuai dengan SOP 
 
B. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Persiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan 
2. Menyetel sudut dwell 
a. Tempatkan kaki platina pada puncak nok poros distributor 
b. Kendorkan kedua skrup platina 
c. Setel celah platina dan pegas penahan 
  
Spesifikasi :……….. 
d. Hidupkan mesine 
e. Memeriksa sudut dwell dengan dwell tester  
1) Pasang kabel positif dwell tester pada negativekoil pengapian 
2) Pasang kabel negate dwell tester pada negative baterai 
 
Spesifikasi  : 
Hasil  : 
 
 
Kesimpulan : 
3. Menyetel saat pengapian 
a. Stel putaran mesin idle  
Spesifikasi :…………. 
b. Pasang timing light pada kabel busi silinder 1 atau kabel busi silinder 4 
c. Lepas selang vakum distributor lalu sumbat 
d. Arahkan timing light ke tanda pengapian pada puli poros engkol. Baca hasil dan 
setel apabila tidak sesuai spesifikasi 
 
Spesifikasi  : 
Hasil  : 
Kesimpulan : 
4. Matikan mesin 
5. Kembalikan alat dan bahan 
6. Bersihkan tempat kerja 
 
C. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
1. KEGIATAN AWAL  
a. Membuka pelajaran dengan salam, berdoa, mengecek kesiapan siswa/pengelolaan 
kelas dan presensi 
b. Menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran 
c. Penyamaan Persepsi penyetelan sudut dwell dan pengapian, mana yang 
didahulukan 
d. Menjelaskan  langkah kerjanya penyetelan sudut dwell dan saat pengapian 
2. KEGIATAN INTI 
Siswa melaksanakan praktikum menyetel sudut dwell dan saat pengapian  sesuai 
dengan Jobsheet 
3. PENUTUP  
a. Meninjau materi yang telah dipraktikan  siswa 
b. Menyimpulkan hasil pembelajaran 
c. Memberikan tugas kepada siswa 
D. Alat/bahan/sumber bahan 
1. Engine stand toyota kijang 5K 
2. Jobsheet sudut dwell dan saat pengapian 
3. Tool box 1 set 
4. Timing lightr 
5. Dwell & tacho tester 
 
 
6. Buku manual 
7. Nampan  
 
Klaten, 9 Oktober 2017 
Menyetujui  
Guru pembimbing      Mahasiswa 
 
 
 
(Army Romido, S.T.)     (Putra Timur Romadoni) 
 
 
 
 
SMK MUHAMMADIYAH 4 KLATEN 
 
PAKET 
KEAHLIAN 
MATA 
PELAJARAN 
JUDUL 
JOB/ 
JAM 
TINGKAT/ 
SEMESTER 
TEKNIK 
KENDARAAN 
RINGAN 
PMKR 
MENYETEL SUDUT 
DWELL DAN SAAT 
PENGAPIAN 
3/6 XI/3 
 
A. TUJUAN 
Setelah melaksanakan praktik, siswa dapat : 
1. Menyetel sudut dwell mesin Toyota 5K 
2. Menyetel saat pengapian mesin Toyota 5K 
B. Alat dan Bahan 
1. Tool box 1 set 
2. Fuller gauge 
3. Dwell tester 
4. Timing light 
5. Engine Stand Toyota 5K 
 
C. KESELAMATAN KERJA 
1. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan praktik 
2. Gunakan alat sesuai SOP 
3. Tanyakan kepada guru praktik apabila terdapat masalah atau hambatan selama 
melaksanakan kegiatan praktikum. 
 
D. LANGKAH KERJA 
1. Persiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan 
2. Menyetel sudut dwell 
a. Tempatkan kaki platina pada puncak nok poros distributor 
b. Kendorkan kedua skrup platina 
c. Setel celah platina dan pegas penahan 
  
Spesifikasi :……….. 
d. Hidupkan mesine 
e. Memeriksa sudut dwell dengan dwell tester  
1) Pasang kabel positif dwell tester pada negativekoil pengapian 
2) Pasang kabel negate dwell tester pada negative baterai 
 
Spesifikasi  : 
Hasil  : 
SMK MUHAMMADIYAH 4 KLATEN 
 
PAKET 
KEAHLIAN 
MATA 
PELAJARAN 
JUDUL 
JOB/ 
JAM 
TINGKAT/ 
SEMESTER 
TEKNIK 
KENDARAAN 
RINGAN 
PMKR 
MENYETEL SUDUT 
DWELL DAN SAAT 
PENGAPIAN 
3/6 XI/3 
 
Kesimpulan : 
3. Menyetel saat pengapian 
a. Stel putaran mesin idle  
Spesifikasi :…………. 
b. Pasang timing light pada kabel busi silinder 1 atau kabel busi silinder 4 
c. Lepas selang vakum distributor lalu sumbat 
d. Arahkan timing light ke tanda pengapian pada puli poros engkol. Baca hasil dan 
setel apabila tidak sesuai spesifikasi 
 
Spesifikasi  : 
Hasil  : 
Kesimpulan : 
4. Matikan mesin 
5. Kembalikan alat dan bahan 
6. Bersihkan tempat kerja 
E. TUGAS 
1. Buat laporan praktikum 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING 
Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 4 KLATEN 
Program Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan 
Mata Pelajaran : Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan 
Kelas/Semester : XI/3 
Pertemuan ke- : 3 
Alokasi waktu : 6 X 45 menit 
Standar Kompetensi : Memelihara Sistem pengapian 
Kompetensi Dasar : Memasang Distributor  
Indikator  :  Dapat menentukan TOP kompresi 1 dan 4 
 Dapat Memasang distributor 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah melaksanakan praktik, siswa dapat: 
1. Menentukan TOP kompresi 1 dan 4 
2. Menyetel saat pengapian sesuai dengan SOP 
 
B. MATERI PEMBELAJARAN 
1. PERSIAPAN: 
a. Menyiapkan mesin, alat dan bahan yang diperlukan 
b. Memeriksa air radiator dan minyak pelumas mesin 
c. Menghidupkan mesin   5 menit 
d. Melepas distributor 
2. MEMASANG DISTRIBUTOR: 
a. Posisikan puli poros engkol pada saat pengapian 
 
Pastikan TOP kompresi silinder 1 atau 4 dengan cara membuka tutup oli dan 
memegang rocker arm in silinder 1 lalu gerakan puli poros engkol naik turun. 
Apabila rocker arm  bergerak maka itu overlapping silinder 1 dan TOP kompresi 
silinder 4. Apabila rocker arm tidak bergerak, maka TOP kompresi silinder 1 
Spesifikasi saat pengapian:……………… 
b. Luruskan garis tengah celah diujung atas poros pompa oli dengan tanda (lubang 
oli)dibagian atas bodi pompa oli. 
 
 
 
c. Posisikan poros distributor menghadap bagian kanan slubung busi no 3, lalu 
masukan rumah distributor 
 
d. Pada waktu rumah distributor dimasukan rotor harus menghadap busi silinder 2 
dan terminal kabel busi silinder 1 
 
e. Putar switch kontak pada posisi on. Jangan memutar motor starter 
 
f. Putar bodi distributor berlawanan dengan jarum jam sampai timbul Bunga api 
pada titik kontak platina kemudian, kemudian kencangkan baut distributor 
 
 
 
 
g. Periksa saat pengapian atau putaran idling. Bila belum sesuai spesifikasi setel saat 
pengapian sesuai spesikasi 
 
 
 
Hasil pengukuran  :…………. 
Spesifikasi  :…………... 
Kesimpulan  :………….. 
 
C. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
1. KEGIATAN AWAL  
a. Membuka pelajaran dengan salam, berdoa, mengecek kesiapan siswa/pengelolaan 
kelas dan presensi 
b. Menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran 
c. Penyamaan Persepsi TOP kompresi 1 dan 2 
d. Menjelaskan  langkah kerjanya pemasangan distributor 
2. KEGIATAN INTI 
Siswa melaksanakan praktikum memasang distributor  sesuai dengan Jobsheet 
3. PENUTUP  
a. Meninjau materi yang telah dipraktikan  siswa 
b. Menyimpulkan hasil pembelajaran 
c. Memberikan tugas kepada siswa 
  
 
 
 
D. Alat/bahan/sumber bahan 
1. Engine stand toyota kijang 5K 
2. Jobsheet memasang distributor 
3. Tool box 1 set 
4. Timing light 
5. Buku manual 
6. Nampan  
 
Klaten, 9 Oktober 2017 
Menyetujui  
Guru pembimbing      Mahasiswa 
 
 
 
(Army Romido, S.T.)      (Putra Timur R.) 
 
 
 
 
SMK MUHAMMADIYAH 4 KLATEN 
 
PAKET 
KEAHLIAN 
MATA 
PELAJARAN 
JUDUL 
JOB/ 
JAM 
TINGKAT/ 
SEMESTER 
TEKNIK 
KENDARAAN 
RINGAN 
PMKR 
MEMASANG 
DISTRIBUTOR 
4/6 XI/3 
 
A. TUJUAN 
Setelah selesai praktik diharapkan siswa dapat: 
1. Menepatkan piston silinder 1 atau 4 pada posisi top kompresi dengan 
beberapa cara. 
2. Memasang distributor sampai mesin hidup  
 
B.  Alat dan Bahan 
1. Engine stand Toyota 5K 
2. Tool box set 
3. Kunci busi 
4. Kunci T 12 
5. Majun 
6. Manual book 
C. Keselamatan Kerja 
1. Kunci kontak harus selalu pada posisi OFF jika tidak diperlukan. 
2. Hati-hati anda bekerja dengan bahan-bahan yang mudah terbakar 
D. Langkah kerja 
1. PERSIAPAN: 
a. Menyiapkan mesin, alat dan bahan yang diperlukan 
b. Memeriksa air radiator dan minyak pelumas mesin 
c. Menghidupkan mesin   5 menit 
d. Melepas distributor 
2. MEMASANG DISTRIBUTOR: 
a. Posisikan puli poros engkol pada saat pengapian 
 
Pastikan TOP kompresi silinder 1 atau 4 dengan cara membuka tutup oli dan 
memegang rocker arm in silinder 1 lalu gerakan puli poros engkol naik turun. 
Apabila rocker arm  bergerak maka itu overlapping silinder 1 dan TOP kompresi 
silinder 4. Apabila rocker arm tidak bergerak, maka TOP kompresi silinder 1 
Spesifikasi saat pengapian:……………… 
SMK MUHAMMADIYAH 4 KLATEN 
 
PAKET 
KEAHLIAN 
MATA 
PELAJARAN 
JUDUL 
JOB/ 
JAM 
TINGKAT/ 
SEMESTER 
TEKNIK 
KENDARAAN 
RINGAN 
PMKR 
MEMASANG 
DISTRIBUTOR 
4/6 XI/3 
 
b. Luruskan garis tengah celah diujung atas poros pompa oli dengan tanda (lubang 
oli)dibagian atas bodi pompa oli. 
 
c. Posisikan poros distributor menghadap bagian kanan slubung busi no 3, lalu 
masukan rumah distributor 
 
d. Pada waktu rumah distributor dimasukan rotor harus menghadap busi silinder 2 
dan terminal kabel busi silinder 1 
 
e. Putar switch kontak pada posisi on. Jangan memutar motor starter 
 
f. Putar bodi distributor berlawanan dengan jarum jam sampai timbul Bunga api 
pada titik kontak platina kemudian, kemudian kencangkan baut distributor 
 
 
SMK MUHAMMADIYAH 4 KLATEN 
 
PAKET 
KEAHLIAN 
MATA 
PELAJARAN 
JUDUL 
JOB/ 
JAM 
TINGKAT/ 
SEMESTER 
TEKNIK 
KENDARAAN 
RINGAN 
PMKR 
MEMASANG 
DISTRIBUTOR 
4/6 XI/3 
 
g. Periksa saat pengapian atau putaran idling. Bila belum sesuai spesifikasi setel saat 
pengapian sesuai spesikasi 
 
Hasil pengukuran  :…………. 
Spesifikasi  :…………... 
Kesimpulan  :………….. 
E. TUGAS 
1.  buatlah laporan memasang distributor 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Satuan Pendidikan 
Mata Pelajaran 
Bidang Keahlian 
Kelas / Semester 
Tahun Pelajaran 
Materi Pokok 
Alokasi Waktu 
 
 
: SMK Muhammadiyah 4 Klaten 
 
: Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan 1 (PMKR 1) 
 
: Teknik Kendaraan Ringan 
 
: XI / I 
 
: 2017 / 2018 
 
: Sistem Utama Engine dan Mekanisme Katup 
 
: 6 x 45 Menit (3 x Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
 
3. Menerapkan, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang 
pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai 
dengan bidang dan lingkup kerja. Teknik Kendaraan Ringan pada tingkat 
teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi 
diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat 
nasional, regional, dan internasional. 
 
4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan 
prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai 
dengan bidang kerja Teknik Kendaraan Ringan. Menampilkan kinerja di 
bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan 
standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan 
menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, 
komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan 
dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik 
di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, 
kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam 
ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 
langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
 
3.1 Menerapkan  cara perawatan  sistem utama Engine dan mekanisme katup 
 C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
3.1.1 Menjelaskan nama komponen dan fungsi perawatan sistem engine dan 
 
mekanisme katup 
 
3.1.2 Menentukan cara perawatan sistem engine dan mekanisme katup 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan dapat : 
 
1. Menjelaskan nama komponen dan fungsi perawatan sistem engine dan 
mekanisme katup dengan baik dan benar 
 
2. Menentukan cara perawatan sistem engine dan mekanisme katup dengan baik 
dan benar 
 
E. Materi Pembelajaran 
 
1. Pengertian sistem utama engine dan mekanisme katup 
 
2. Nama dan fungsi komponen-komponen dari sistem utama engine dan katup 
 
3. Cara kerja dari katup 
 
F. Model dan Metode Pembelajaran 
 
1. Model pembelajaran : Pembelajaran langsung 
2. Metode Pembelajaran : Ceramah, diskusi dan tanya jawab 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
Pertemuan I 
 
 
Kegiatan 
   
Deskripsi Kegiatan 
 
Alokasi Waktu 
 
      
      
         
Pendahuluan 1. Menyiapkan  peserta didik secara psikis 10 menit  
    dan   fisik   untuk   mengikuti   proses   
    pembelajaran dengan memberikan salam   
    dan berdoa.      
 2. Guru mengecek kehadiran siswa dengan   
    cara diabsen.      
 3. Guru mengecek penguasaan awal  
    kompetensi peserta didik     
 4. Guru memotivasi siswa pentingnya  
    mengetahui sistem utama dan mekanisme   
    katup       
 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran   
 6. Guru menyampaikan garis besar cakupan   
    materi dan kegiatan yang akan dilakukan   
           
 
 
Kegiatan 
    
Deskripsi Kegiatan 
 
Alokasi Waktu 
 
       
       
         
 Inti 1. Mengamati :    70 menit  
    a) Peserta  didik  menyimak  penjelasan   
     guru   tentang   nama   dan   fungsi   
     komponen utama engine    
    b) Peserta  didik  mengamati  nama  dan   
     fungsi  komponen  utama  engine  di   
     media pembelajaran     
   2. Menanya :      
    a) Peserta  didik  menanyakan  hal-hal   
     yang  belum  jelas  terkait  nama  dan   
     fungsi komponen utama engine   
   3. Mencoba / eksperimen :     
    a) Menggali informasi materi mengenai nama   
     dan fungsi komponen utama engine   
   4. Mengasosiasi :      
    a) Mendiskusikan  hasil galian materi  
     bersama-sama     
       
 Penutup 1. Secara bersama-sama  guru  dan siswa 10 menit  
    menyimpulkan materi yang telah  
    dipelajari.      
   2. Guru  memberikan  umpan  balik  peserta   
    Didikdalamprosesdanhasil   
    pembelajaran.      
   3. Guru memberikan Tugas untuk  
    dikerjakan dirumah     
   4. Mengakhiri Pembelajaran dengan  
    berdo’a.       
            
 
Pertemuan II 
 
 
Kegiatan 
  
Deskripsi Kegiatan 
 
Alokasi Waktu 
 
     
       
Pendahuluan 1. Menyiapkan peserta didik secara psikis 10 menit  
    dan fisik untuk mengikuti proses   
    pembelajaran dengan memberikan salam   
    dan berdoa.   
 2. Guru mengecek kehadiran siswa dengan   
    cara diabsen.   
 3. Guru mereview kompetensi yang telah   
    dipelajari sebelumnya   
 4. Guru memotivasi tentang pentingnya   
    mengetahui mekanisme katup   
 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran   
 6. Guru menyampaikan garis besar cakupan   
    materi dan kegiatan yang akan dilakukan   
        
 
 
Kegiatan 
  
Deskripsi Kegiatan 
 
Alokasi Waktu 
 
     
     
        
 Inti 1. Mengamati : 70 menit  
    a)  Peserta didik menyimak penjelasan   
    guru tentang mekanisme katup   
    b)  Peserta didik mengamati animasi   
    cara kerja mekanisme katup media   
    Pembelajaran   
   2. Menanya :   
    a)  Peserta didik menanyakan hal-hal   
    yang belum jelas terkait mekanisme   
    Katup   
   3. Mencoba / eksperimen :   
    a)  Menggali informasi materi mengenai   
    mekanisme katup   
   4. Mengasosiasi :   
    a)  Mendiskusikan hasil galian materi   
    bersama-sama   
      
 Penutup 1. Secara bersama-sama guru dan siswa 10 menit  
    menyimpulkan materi yang telah   
    dipelajari.   
   2. Guru memberikan umpan balik peserta   
    didik dalam proses dan hasil   
    pembelajaran.   
   3. Guru memberikan tugas untuk   
    dikerjakan dirumah   
   4. Mengakhiri pembelajaran dengan   
    berdo’a.   
       
 Pertemuan III     
      
 Kegiatan   Deskripsi Kegiatan  Alokasi Waktu  
        
Pendahuluan 1. Menyiapkan peserta didik secara psikis 10 menit  
    dan fisik untuk mengikuti proses   
    pembelajaran dengan memberikan salam   
    dan berdoa.   
   2. Guru mengecek kehadiran siswa dengan   
    cara diabsen.   
   3. Guru mereview kompetensi yang telah   
    dipelajari sebelumnya   
   4. Guru memotivasi tentang pentingnya   
    mengetahui perawatan sistem utama   
    engine dan mekanisme katup   
   5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran   
   6. Guru menyampaikan garis besar cakupan   
    materi dan kegiatan yang akan dilakukan   
        
 
 
Kegiatan 
   
Deskripsi Kegiatan 
 
Alokasi Waktu 
 
      
      
        
 Inti 1. Mengamati : 70 menit  
    a) Peserta didik menyimak penjelasan   
     guru tentang cara merawat sistem   
     utama engine dan mekanisme katup   
    b) Peserta didik mengamati cara   
     merawat sistem utama engine dan   
     mekanisme katup di media   
     pembelajaran   
   2. Menanya :   
    a) Peserta didik menanyakan hal-hal   
     yang belum jelas terkait cara   
     merawat sistem utama engine dan   
     mekanisme katup   
   3. Mencoba / eksperimen :   
    a)  Menggali informasi materi mengenai cara   
     merawat sistem utama engine dan   
     mekanisme katup   
   4. Mengasosiasi :   
    a)  Mendiskusikan hasil galian materi   
     bersama-sama   
      
 Penutup 1. Secara bersama-sama guru dan siswa 10 menit  
    menyimpulkan materi yang telah   
    dipelajari.   
   2.   Guru memberikan umpan balik peserta   
    didik dalam proses dan hasil   
    pembelajaran.   
   3.   Guru memberikan tugas untuk   
    dikerjakan dirumah   
   4. Mengakhiri pembelajaran dengan   
    berdo’a.   
         
 
H. Alat/Media/Sumber Pembelajaran 
 
1. Alat atau Bahan 
 
- Papan tulis 
 
- Laptop 
 
- Powerpoint 
 
- Proyektor 
 
2. Sumber Belajar 
 
- New Step 1 Toyota 
 
- Internet 
 I. Penilaian Hasil Belajar 
 
1. Teknik penilaian : Test essay (terlampir) 
 
J. Instrumen Penilaian Hasil Belajar 
 
1) Pengamatan dan pengetahuan komponen utama engine dan mekanisme katup 
(terlampir) 
 
2) Pedoman penskoran (terlampir) 
 
Mengetahui, 
 
Guru Pembimbing 
 
Prambanan, 23 Oktober 2017 
 
Mahasiswa PLT, 
 
 
 
 
Army Romido, S.T   Putra Timur Romadoni  
NBM. 940140 NIM.14504244001 
 Lampiran : 
 
1. Soal essay 
Soal : 
 
a. Sebutkan nama komponen-komponen utama dan bagian  pendukung mesin. 
 
b. Jelaskan fungsi kepala silinder 
 
c. Jelaskan fungsi mekanisme katup 
 
d. Sebutkan 3 metode  penggerak poros nok 
 
e. Mengapa  dalam  pembuatan  silinder  diperlukan  ketelitian  yang  tinggi 
 
supaya energi mekanik yang dihasilkan seefesien mungkin ? 
 
Jawaban : 
 
a. Mesin terdiri dari blok silinder, kepala silinder, piston, poros engkol dan mekanisme 
katup. Sedangkan kelengkapan mesin terdiri dari system pelumasan, pendinginan, 
pemasukan dan pembuangan, system bahan bakar dan kelistrikan mesin 
 
b. Selain sebagai tutup blok, kepala silinder juga sebagai tempat pemasangan 
ruang bakar dan katup-katup serta lobang busi, sedangkan pada bagian 
sisinya terpasang intake manifold dan exhaust manifold 
 
c. Mekanisme katup adalah suatu mekanisme pada mesin 4 tak yang berfungsi 
untuk membuka dan menutup katup-katup 
 
d. Camshaft digerakkan dengan beberapa metode yang terdiri dari Model 
Timing Gear ( Roda Gigi Timing), Model Timing Chain ( Rantai Timing) , 
Model Timing Belt ( Sabuk Timing) 
 
e. Agar tidak terdapat kebocoran campuran bahan bakar dan udara saat 
berlangsungnya kompresi serta tahanan gesek antara torak dan silinder yang 
terjadi sekecil mungkin 
 
 
2. Pengamatan, pengetahuan dan pedoman penskoran 
 
No 
Aspek yang  
Teknik Penilaian Waktu Penilaian 
Dinilai 
 
     
1. Sikap Pengamatan Dalam  
  a. Bekerjasama dalam kegiatan pembelajaran dan 
   kelompok. saat diskusi (selama 
  b. Toleran terhadap proses pemecahan kegiatan inti)  
   masalah yang berbeda.   
      
2. Pengetahuan Tes tertulis  berbentuk  essay  mengenai Evaluasi tugas 
  system pendinginan individu pada akhir 
    KD  
 
 Pedoman penskoran aspek pengetahuan 
 
No Butir Pertanyaan 
Bobot  Kriteria Pensekoran Nilai 
Soal 
      
Akhir 0 
 
5 10 15 20       
            
 Sebutkan nama komponen-         
1 komponen utama dan bagian 20        
 pendukung mesin.           
          
2 Jelaskan fungsi kepala silinder 20        
            
3 
Jelaskan fungsi mekanisme 
20 
       
katup 
          
            
           
4 
Sebutkan 3 metode penggerak 
20 
       
poros nok 
          
            
            
 Mengapa dalam pembuatan         
 silinder  diperlukan  ketelitian         
5 yang   tinggi   supaya energi 20        
 mekanik yang dihasilkan         
 seefesien mungkin ?          
             
    Jumlah 100        
             
 
Rubrik penilaian aspek pengetahuan :  
 Skor 20 Jika peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan jelas / tepat 
    sesuai dengan kunci jawaban yang ada.    
        
 Skor 15 Jika peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan jelas / 
    mendekati sesuai dengan kunci jawaban yang ada.. 
        
 Skor 10 Jika peserta didik menjawab pertanyaan tidak terlalu jelas / tepat 
    sesuai dengan kunci jawaban yang ada.    
         
 Skor 5  Jika peserta didik mampu menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan 
    kunci jawaban yang ada.    
         
 Skor 0  Jika peserta didik tidak menjawab pertanyaan yang diberikan. 
         
 Fomat penilaian hasil pembelajaran :    
          
 
No 
 
Nama Peserta Didik Pengetahuan 
 Sikap 
Rata - Rata      
      1 2  
          
 1         
          
 2         
          
 3         
          
 4         
           
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
( RPP ) 
 
 
Satuan Pendidikan 
Mata Pelajaran 
Bidang Keahlian 
Kelas / Semester 
Tahun Pelajaran 
Materi Pokok 
Alokasi Waktu 
 
 
: SMK Muhammadiyah 4 Klaten 
 
: Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan 1 (PMKR 1) 
 
: Teknik Kendaraan Ringan 
 
: XI / I 
 
: 2017 / 2018 
 
: Sistem Utama Engine dan Mekanisme Katup 
 
: 34 x 45 Menit (2 x Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
 
3. Menerapkan, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang 
pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai 
dengan bidang dan lingkup kerja. Teknik Kendaraan Ringan pada tingkat 
teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi 
diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat 
nasional, regional, dan internasional. 
 
4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan 
prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai 
dengan bidang kerja Teknik Kendaraan Ringan. Menampilkan kinerja di 
bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan 
standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan 
menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, 
komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan 
dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik 
di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, 
kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam 
ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 
langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
 
4.1 Merawat berkala system utama engine dan mekanisme katup 
 C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
4.1.1 Melakukan perawatan berkala system utama engine dan mekanisme katup 
4.1.2 Mengontrol  hasil perawatan sistem engine dan mekanisme katup 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan dapat : 
 
1. Melakukan perawatan berkala system utama engine dan mekanisme katup 
dengan baik dan benar 
 
2. Mengontrol hasil perawatan sistem engine dan mekanisme katup dengan baik 
E. Materi Pembelajaran 
 
1. Pengertian sistem utama engine dan mekanisme katup (terlampir) 
 
2. Nama dan fungsi komponen-komponen dari sistem utama engine dan katup 
(terlampir) 
 
3. Cara kerja dari katup (terlampir) 
 
F. Model dan Metode Pembelajaran 
 
1. Model pembelajaran : Pembelajaran langsung   
2. Metode Pembelajaran : Ceramah, demontrasi, diskusi dan tanya jawab 
G. Kegiatan Pembelajaran      
 Pertemuan I       
        
 Kegiatan  Deskripsi Kegiatan    Alokasi Waktu 
       
 Pendahuluan 1. Menyiapkan  peserta didik secara psikis 45 menit 
   dan   fisik   untuk   mengikuti   proses  
   pembelajaran dengan memberikan salam  
   dan berdoa.     
  2. Guru memerintahkan   peserta didik 
   membaca al-quran dan solat dhuha.   
  3. Guru mengecek kehadiran siswa dengan  
   cara diabsen.     
  4. Guru mengecek penguasaan awal 
   kompetensi peserta didik    
  5. Guru memotivasi siswa pentingnya 
   mengetahui sistem utama engine   
  6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  
  7. Guru menyampaikan garis besar cakupan  
         
 Kegiatan Deskripsi Kegiatan  Alokasi Waktu 
    
 materi dan kegiatan yang akan dilakukan  
 8. Guru  menyampaikan  lingkup  penilaian  
 yaitu praktik, sikap kerja dan K3  
    
Inti 1. Mengamati :  450 menit 
 a) Peserta  didik  menyimak penjelasan 
  guru tentang sistem utama engine  
 b) Peserta  didik  mengamati prosedur 
  yang ada pada jobsheet   
 c) Peserta didik mengamati komponen-  
  komponen dari sistem utama engine  
 2. Menanya :   
 a) Peserta didik menanyakan hal-hal  
  yang belum jelas mengenai prosedur  
  dari jobsheet   
 b) Peserta didik menanyakan hal-hal  
  yang kurang jelas dari hasil  
  praktikum   
 3. Mencoba / eksperimen :   
 a) Peserta didik mengidentifikasi dan  
  memeriksa komponen sistem utama  
  engine   
 4. Mengasosiasi :   
 a)   Mendiskusikan hasil identifikasi dan  
  pemeriksaan komponen system  
  utama engine   
 b)   Peserta didik menganalisis hasil  
  praktikum dan mengerjakan soal  
  yang terdapat di jobsheet   
 c) Peserta didik menyimpulkan hasil  
  dari praktikum secara bersama-sama.  
 5. Mengkomunikasikan :   
 a) Peserta didik membuat laporan  
  praktikum sementara   
 b)  Guru mengklarifikasi hasil praktikum  
  peserta didik.   
     
 Kegiatan   Deskripsi Kegiatan    Alokasi Waktu  
         
Penutup   1. Secara  bersama-sama  guru  dan  siswa  45 menit  
   menyimpulkan materi yang telah  
   dipelajari.      
   2. Guru  memberikan  umpan  balik  peserta   
   didik dalam proses dan hasil  
   pembelajaran.      
   3. Guru menjelaskan  sistematika laporan  
   praktikum yang baik dan benar.    
   4. Peserta didik membersihkan tempat yang   
   telah digunakan untuk praktikum    
   5. Mengakhiri pembelajaran dengan  
   berdo’a.      
            
Pertemuan II          
          
Kegiatan    Deskripsi Kegiatan    Alokasi Waktu  
         
Pendahuluan 1. Menyiapkan peserta didik secara psikis  45 menit  
   dan fisik untuk mengikuti proses    
   pembelajaran dengan memberikan salam   
   dan berdoa.      
 2. Guru memerintahkan peserta didik    
   membaca al-quran dan solat dhuha.   
 3. Guru mengecek kehadiran siswa dengan   
   cara diabsen.      
 4. Guru memotivasi siswa pentingnya   
   mengetahui sistem utama engine    
 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran   
 6. Guru menyampaikan garis besar cakupan   
   materi dan kegiatan yang akan dilakukan   
 7. Guru menyampaikan  lingkup  penilaian   
   yaitu praktik, sikap kerja dan K3    
         
Inti 1. Mengamati :     450 menit   
 
a) Peserta didik menyimak penjelasan 
guru tentang sistem utama engine 
 
b) Peserta didik mengamati prosedur 
yang ada pada jobsheet 
 
 Kegiatan  Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
    
 2. Menanya :  
  a)  Peserta didik menanyakan hal-hal  
  yang belum jelas mengenai prosedur  
  dari jobsheet  
  b)  Peserta didik menanyakan hal-hal  
  yang kurang jelas dari hasil  
  praktikum  
 3. Mencoba / eksperimen :  
  a)   Peserta didik melakukan pengukuran  
  komponen sistem utama engine  
 4. Mengasosiasi :  
  a)  Mendiskusikan hasil pengukuran  
  komponen system utama engine  
  b)  Peserta didik menganalisis hasil  
  praktikum dan mengerjakan soal yang  
  terdapat di jobsheet  
  c)  Peserta didik menyimpulkan hasil  
  dari praktikum secara bersama-sama.  
 5. Mengkomunikasikan :  
  a) Peserta didik membuat laporan  
  praktikum sementara  
  b) Guru mengklarifikasi dan menguatkan  
  hasil praktikum peserta didik.  
  c) Guru memberikan evaluasi guna  
  mengetahui tingkat pemahaman  
  peserta didik terhadap praktikum yang  
  telah dilakukan.  
    
Penutup 1. Secara bersama-sama guru dan siswa 45 menit 
  menyimpulkan materi yang telah  
  dipelajari.  
 2.  Guru memberikan umpan balik peserta  
  didik dalam proses dan hasil  
  pembelajaran.  
 3.  Guru menjelaskan sistematika laporan  
  praktikum yang baik dan benar.  
    
 Kegiatan  Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
    
 4. Peserta didik membersihkan tempat yang  
  telah digunakan untuk praktikum  
 5. Mengakhiri pembelajaran dengan  
  berdo’a.  
    
Pertemuan III    
    
Kegiatan  Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
    
Pendahuluan 1. Menyiapkan peserta didik secara psikis 45 menit 
  dan fisik untuk mengikuti proses  
  pembelajaran dengan memberikan salam  
  dan berdoa.  
 2. Guru memerintahkan peserta didik  
  membaca al-quran dan solat dhuha.  
 3. Guru mengecek kehadiran siswa dengan  
  cara diabsen.  
 4. Gurumengecekpenguasaanawal  
  kompetensi peserta didik  
 5. Guru memotivasi siswa pentingnya  
  mengetahui mekanisme katup  
 6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  
 7. Guru menyampaikan garis besar cakupan  
  materi dan kegiatan yang akan dilakukan  
 8. Guru menyampaikan lingkup penilaian  
  yaitu praktik, sikap kerja dan K3  
    
Inti 1. Mengamati : 360 menit 
  a)  Peserta didik menyimak penjelasan  
  guru tentang mekanisme katup  
  b)  Peserta didik mengamati prosedur  
  yang ada pada jobsheet  
 2. Menanya :  
  a)  Peserta didik menanyakan hal-hal  
  yang belum jelas mengenai prosedur  
  dari jobsheet  
  b)  Peserta didik menanyakan hal-hal  
  yang kurang jelas dari hasil  
  praktikum  
    
 Kegiatan  Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
    
 3. Mencoba / eksperimen :  
  a)  Peserta didik melakukan penyetelan  
  celah katup  
 4. Mengasosiasi :  
  a)  Mendiskusikan hasil penyetelan  
  celah katup  
  b)  Peserta didik menganalisis hasil  
  praktikum dan mengerjakan soal  
  yang terdapat di jobsheet  
  c)  Peserta didik menyimpulkan hasil  
  dari praktikum secara bersama-  
  sama.  
 5. Mengkomunikasikan :  
  a)  Peserta didik membuat laporan  
  praktikum sementara  
  b)  Guru mengklarifikasi dan  
  menguatkan hasil praktikum peserta  
  didik.  
  c)  Guru memberikan evaluasi guna  
  mengetahui tingkat pemahaman  
  peserta didik terhadap praktikum  
  yang telah dilakukan.  
    
Penutup 1. Secara bersama-sama guru dan siswa 45 menit 
  menyimpulkan materi yang telah  
  dipelajari.  
 2. Guru memberikan umpan balik peserta  
  didik dalam proses dan hasil  
  pembelajaran.  
 3. Guru menjelaskan sistematika laporan  
  praktikum yang baik dan benar.  
 4. Peserta didik membersihkan tempat yang  
  telah digunakan untuk praktikum  
 5. Mengakhiri pembelajaran dengan  
  berdo’a.  
    
 H. Alat/Media/Sumber Pembelajaran 
 
1. Media 
 
- Jobsheet (terlampir). 
 
2. Alat atau Bahan 
 
- Tool box 
 
- Engine stand 
 
3. Sumber Belajar 
 
- New Step 1 Toyota 
 
- Internet 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
 
1. Test keterampilan 
 
2. Laporan praktikum 
 
J. Instrumen Penilaian Hasil Belajar 
 
1) Pengamatan dan keterampilan komponen utama engine dan mekanisme katup 
(terlampir) 
 
2) Pedoman penskoran (terlampir) 
 
Mengetahui, 
 
Guru Pembimbing 
 
Klaten, 6 November 2017  
Mahasiswa PLT, 
 
 
 
 
Army Romido, S.T  Putra Timur Romadoni  
NBM. 940140   NIM.14504241003 
 Lampiran : 
 
1. Pengamatan dan pedoman penskoran 
 
No 
Aspek yang  
Teknik Penilaian Waktu Penilaian 
dinilai 
 
      
     
1. Sikap Pengamatan Dalam pembelajaran 
  a. Bekerjasama dalam kegiatan dan saat diskusi 
   kelompok. (selama kegiatan inti) 
  b. Toleran terhadap proses    
   pemecahan masalah yang    
   berbeda.    
       
 
Pedoman penskoran dari aspek keterampilan  
 
Aspek 
Waktu 
  Kriteria penskoran 
Nilai         
No Yang 
Skor 
      
      
        
Maksimum Maksimum 0 2 4 6 8 10 Akhir  
Dinilai           
           
 Mengukur          
1. 
tinggi dan 
6 menit 10 
       
lebar 
       
          
 camlobe          
           
 Mengukur          
 diameter          
2. 
piston dan 
6  menit 10 
       
kedalaman 
       
          
 dudukan          
 ring piston          
           
3. 
Menyetel 
8 menit 10 
       
celah katup 
       
          
           
 Jumlah 20 menit 30        
           
 
Nilai = (Jumlah skor : 3 ) X 10 
 
Rubrik penilaian aspek keterampilan :  
 
Skor 10 Jika peserta didik mampu menjawab pertanyaan dan 
menyelesaiakan kedua aspek dengan sangat baik dan tepat 
waktu 
 
Skor 8 Jika peserta didik mampu menjawab pertanyaan dan 
menyelesaiakan kedua aspek dengan baik, akan tetapi waktu 
melebihi batas minimal. 
 
Skor 6 Jika peserta didik mampu menjawab pertanyaan dan hanya 
mampu menyelesaiakan satu aspek, akan tetapi waktu melebihi 
 
 batas minimal. 
 
Skor 4 Jika peserta didik hanya mampu menyelesaiakan satu aspek dan 
waktu melebihi batas minimal. 
 
Skor 2 Jika peserta didik tidak mampu menjawab pertanyaan dan tidak 
mampu menyelesaikan kedua aspek. 
 
Skor 0 Jika peserta didik tidak mengikuti ujian yang diberikan 
 
 
Penilaian laporan praktikum : 
 
Kebenaran isi (60%) + Kerapian (20%) + Tata tulis (20%) 
 
Fomat penilaian hasil pembelajaran 
 
No 
Nama 
Keterampilan 
 Sikap 
Laporan Rata- Rata 
Peserta Didik 
   
  1 2   
        
1        
        
2        
        
3        
        
4        
        
5        
         
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
( RPP ) 
 
 
Satuan Pendidikan 
Mata Pelajaran 
Bidang Keahlian 
Kelas / Semester 
Tahun Pelajaran 
Materi Pokok 
Alokasi Waktu 
 
 
: SMK Muhammadiyah 4 Klaten 
 
: Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan 1 (PMKR 1) 
 
: Teknik Kendaraan Ringan 
 
: XI / I 
 
: 2017 / 2018 
 
: Perawatan sistem pelumasan 
 
: 6 x 45 Menit (3 x Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
 
3. Menerapkan, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang 
pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai 
dengan bidang dan lingkup kerja. Teknik Kendaraan Ringan pada tingkat 
teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi 
diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat 
nasional, regional, dan internasional. 
 
4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan 
prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai 
dengan bidang kerja Teknik Kendaraan Ringan. Menampilkan kinerja di 
bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan 
standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan 
menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, 
komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan 
dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik 
di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, 
kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam 
ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 
langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
 
3.1 Menerapkan cara perawatan sistem pelumasan. 
 C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1.1 Menjelaskan nama komponen dan fungsi dari sistem pelumasan 
3.1.2 Menjelaskan cara kerja sistem pelumasan. 
3.1.3 Menjelaskan fungsi perawatan sistem pelumasan 
3.1.4 Menentukan cara perawatan sistem pelumasan 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan dapat : 
1. Menjelaskan nama komponen dan fungsi dari sistem pelumasan dengan benar 
2. Menjelaskan cara kerja sistem pelumasan dengan baik 
3. Menjelaskan fungsi perawatan sistem pelumasan dengan benar 
4. Menentukan cara perawatan sistem pelumasan dengan baik dan benar 
E. Materi Pembelajaran 
 
1. Pengertian sistem pelumasan (terlampir) 
 
2. Nama dan fungsi komponen-komponen sistem pelumasan (terlampir) 
 
3. Cara kerja dari system pelumasan (terlampir) 
 
F. Model dan Metode Pembelajaran 
 
1. Model pembelajaran : Pembelajaran langsung     
2. Metode Pembelajaran : Ceramah, diskusi dan tanya jawab  
G. Kegiatan Pembelajaran       
Pertemuan 1        
          
  Kegiatan    Deskripsi Kegiatan  Alokasi Waktu  
          
 Pendahuluan 1. Menyiapkan  peserta didik secara psikis 10 menit  
     dan    fisik    untuk    mengikuti    proses   
     pembelajaran  dengan memberikan salam   
     dan berdoa.      
  2. Guru  mengecek  kehadiran  siswa  dengan   
     cara diabsen.      
  3. Guru mengecek penguasaan awal   
     kompetensi peserta didik     
  4. Guru memotivasi siswa pentingnya   
     mengetahui sistem pelumasan    
  5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran   
  6. Guru menyampaikan garis besar cakupan   
     materi dan kegiatan yang akan dilakukan   
            
 
 
Kegiatan 
   
Deskripsi Kegiatan 
 
Alokasi Waktu 
 
      
     
          
 Inti  1. Mengamati :    70 menit  
    a) Peserta  didik menyimak  penjelasan  
    guru  tentang  nama  komponen  dan  
    fungsi dari sistem pelumasan    
    b) Peserta  didik  mengamati  komponen-  
    komponen utama sistem pelumasan di  
    media pembelajaran     
    2. Menanya :      
    a) Peserta   didik   menanyakan   hal-hal  
    yang  belum  jelas  terkait  komponen  
    sistem pelumasan     
    3. Mencoba / eksperimen :     
    a) Menggali informasi materi mengenai nama  
    komponen dan fungsi dari sistem pelumasan  
    4. Mengasosiasi :      
    a) Mendiskusikan  hasil galian materi  
    bersama-sama      
      
 Penutup  1. Secara  bersama-sama  guru  dan siswa    10 menit  
    menyimpulkan materi yang telah  
    dipelajari.       
2. Guru  memberikan  umpan  balik  peserta  
didik dalam proses dan hasil 
pembelajaran.  
3. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan 
dirumah  
4. Mengakhiri pembelajaran dengan berdo’a.  
 
 
Pertemuan II  
 
Kegiatan 
  
Deskripsi Kegiatan 
 
Alokasi Waktu 
 
     
       
Pendahuluan 1. Menyiapkan peserta didik secara psikis 10 menit  
    dan fisik untuk mengikuti proses   
    pembelajaran dengan memberikan salam   
    dan berdoa.   
 2. Guru mengecek kehadiran siswa dengan   
    cara diabsen.   
 3. Guru mereview kompetensi yang telah   
    dipelajari sebelumnya   
 4. Guru memotivasi tentang pentingnya   
    mengetahui cara kerja sistem pelumasan   
 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran   
 6. Guru menyampaikan garis besar cakupan   
    materi dan kegiatan yang akan dilakukan   
        
 
  
Kegiatan 
  
Deskripsi Kegiatan 
 
Alokasi Waktu 
 
      
      
         
  Inti 1. Mengamati : 70 menit  
     a)  Peserta didik menyimak penjelasan   
     guru tentang cara kerja sistem   
     pelumasan   
     b)  Peserta didik mengamati animasi cara   
     kerja sistem pelumasan di media   
     pembelajaran   
    2. Menanya :   
     a)  Peserta didik menanyakan hal-hal   
     yang belum jelas terkait cara kerja   
     sistem pelumasan   
    3. Mencoba / eksperimen :   
     a)  Menggali informasi materi mengenai cara   
     kerja dari sistem pelumasan   
    4. Mengasosiasi :   
     a)  Mendiskusikan hasil galian materi   
     bersama-sama   
       
  Penutup 1. Secara bersama-sama guru dan siswa 10 menit  
     menyimpulkan materi yang telah   
     dipelajari.   
    2. Guru memberikan umpan balik peserta   
     didik dalam proses dan hasil   
     pembelajaran.   
    3. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan   
     dirumah   
    4. Mengakhiri pembelajaran dengan   
     berdo’a.   
       
Pertemuan III      
       
  Kegiatan   Deskripsi Kegiatan  Alokasi Waktu  
         
 Pendahuluan 1. Menyiapkan peserta didik secara psikis 10 menit  
     dan fisik untuk mengikuti proses   
     pembelajaran dengan memberikan salam   
     dan berdoa.   
    2. Guru mengecek kehadiran siswa dengan   
     cara diabsen.   
    3. Guru mereview kompetensi yang telah   
     dipelajari sebelumnya   
    4. Guru memotivasi tentang pentingnya   
     mengetahui perawatan sistem pelumasan   
    5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran   
    6. Guru menyampaikan garis besar cakupan   
     materi dan kegiatan yang akan dilakukan   
         
 
 
Kegiatan 
   
Deskripsi Kegiatan 
 
Alokasi Waktu 
 
      
      
        
 Inti 1. Mengamati : 70 menit  
    a) Peserta didik menyimak penjelasan   
     guru tentang cara merawat sistem   
     pelumasan   
    b) Peserta didik mengamati animasi cara   
     merawat sistem pendinginan di media   
     pembelajaran   
    c) Peserta didik mengamati penjelasan   
     guru tentang kerusakan yang   
     mungkin terjadi pada sistem   
     pelumasan   
   2. Menanya :   
    a) Peserta didik menanyakan hal-hal   
     yang belum jelas terkait cara merawat   
     sistem pelumasan   
   3. Mencoba / eksperimen :   
    a)  Menggali informasi materi mengenai cara   
     merawat dari sistem pelumasan   
   4. Mengasosiasi :   
    a)  Mendiskusikan hasil galian materi   
     bersama-sama   
      
 Penutup 1. Secara bersama-sama guru dan siswa 10 menit  
    menyimpulkan materi yang telah   
    dipelajari.   
   2.   Guru memberikan umpan balik peserta   
    didik dalam proses dan hasil   
    pembelajaran.   
   3.   Guru memberikan tugas untuk dikerjakan   
    dirumah   
   4. Mengakhiri pembelajaran dengan   
    berdo’a.   
         
 
 
H. Alat/Media/Sumber Pembelajaran 
 
1. Alat atau Bahan 
 
- Papan tulis 
 
- Laptop 
 
- Powerpoint 
 
- Proyektor 
 
2. Sumber Belajar 
 
- Modul Service engine & komponen-komponennya 
 
- Internet 
 I. Penilaian Hasil Belajar 
 
1. Teknik penilaian : Test essay (terlampir) 
 
J. Instrumen Penilaian Hasil Belajar 
 
1) Pengamatan dan pengetahuan sistem pelumasan (terlampir) 
 
2) Pedoman penskoran (terlampir) 
 
Mengetahui, 
 
Guru Pembimbing 
 
Klaten, 3 Oktober 2017 
 
Mahasiswa PLT, 
 
 
 
 
Army Romido, S.T.   Putra Timur Romadoni 
NBM. 940140    NIM.14504241003 
 Lampiran : 
 
1. Soal essay : 
 
a) Apa yang dimaksud dengan system pelumasan? 
 
b) Sebutkan fungsi oli pelumas 
 
c) Jelaskan macam-macam system pelumasan 
 
d) Jelaskan cara kerja system pelumasan 
 
e) Jelaskan mekanisme Positive Crankcase Ventilation (PCV) 
 
Jawaban : 
 
a) Sistem Pelumasan adalah suatu sistem pemeliharaan/ perawatan terhadap 
perangkat mesin yang selalu menampilkan masalah-masalah gerak, 
gesekan dan panas yang ketiga proses tersebut paling erat berhubungan 
dan memegang peranan penting dalam masalah kestabilan mesin 
 
b) Fungsi oli pelumas : 
 
- Oli membentuk lapisan mencegah kontak langsung permukaan logam 
dengan logam, mengurangi gesekan dan mencegah keausan dan 
panas. 
 
- Oli mendinginkan pada bagian-bagian mesin. 
 
- Berfungsi sebagai seal antara torak dengan lubang dinding silinder. 
 
- Mengeluarkan kotoran dari bagian-bagian mesin. 
 
- Mencegah karat pada bagian-bagian mesin 
 
c) Macam-macam system pelumasan adalah : 
 
- Sistem Percik 
 
Pada sistem percik, konstruksinya cukup sederhana. Karena oli mesin 
disalurkan ke seluruh komponen mesin melalui gerakan poros 
engkol. Tentu ada sebuah komponen seperti sendok yang akan 
memercikan oli keseluruh bagian mesin. Hanya saja, sistem ini 
kurang efektif melumasi seluruh komponen yang memiliki lokasi 
agak jauh dari ruang engkol. Sehingga sistem percik hanya dipakai 
pada mesin tipe kecil seperti mesin pompa air atau pemotong rumput. 
 
- Sistem Pompa 
 
Sistem kedua memanfaatkan penekanan oli melalui pompa. Sistem 
kedua terbukti lebih bisa menyalurkan oli keseluruh komponen mesin 
karena memiliki saluran yang terintegrasi dengan pompa ke bagian-
bagian mesin. 
 - Sistem kombinasi 
 
Sistem kombinasi memiliki dua unit seperti yang dijelaskan diatas, 
dibagian ruang engkol terdapat sendok yang akan memercikan oli 
mesim dan hal itu masih ditambah dengan keberadaan pompa oli 
untuk menyalurkan pelumas ke bagian bagian terjauh dari ruang 
engkol. 
 
d) Cara kerja system pelumasan adalah : 
 
Ketika mesin start, poros engkol akan memutar pompa oli akibatnya 
terjadi sedotan pada bagian inlet hose oil pump.Oli masuk kedalam 
pompa melalui inlet valve dan pada sisi lainnya oli ditekan oleh pompa. 
Oli bertekanan tersebut mengalir melalui jalur oli masuk kedalam filter 
oli. Didalam filter, oli disaring dari berbagai kotoran dan kerak. Setelah 
disaring, oli kemudian disalurkan melalui oil feed menuju bagian atas 
mesin dan ke oil jet, Sampai diatas mesin, oli secara otomatis akan 
melumasi poros cam dan rocker arm selanjutnya oli kembali ke carter 
melalui saluran oli disamping blok silinder. Sementara itu, oli akan 
keluar dalam bentuk semprotan dari oil jet dibagian bawah silinder 
untuk melumasi bagian piston dan connecting rod. Dibagian poros 
engkol terdapat komponen weight balance, yang berbentuk seperti 
sekop. Sehingga ketika poros engkol berputar oli dari karter akan 
diobrak-abrik oleh weight balance agar tersebar ke seluruh bagian 
mesin. 
 
e) Mekanisme PCV adalah saat mesin hidup udara terserap oleh saluran 
PCV yang tersambung dengan saluran udara intake. Di sisi lain juga 
terdapat saluran dari ruang kepala silinder menuju saluran intake. 
Sehingga terjadilah sirkulasi dari saluran intake, masuk ke ruang kepala 
silinder kemudian disalurkan ke ruang engkol. Diruang engkol udara 
tersebut keluar melalui katup PCV melewati oil separator dan keluar dari 
saluran PCV kembali ke saluran intake. 
 
2. Pengamatan, pengetahuan dan pedoman penskoran   
No 
Aspek yang  
Teknik Penilaian Waktu Penilaian 
dinilai 
 
      
    
1. Sikap Pengamatan Dalam pembelajaran dan 
  a. Bekerjasama dalam kegiatan saat   diskusi (selama 
   kelompok. kegiatan inti)  
  b. Toleran terhadap proses pemecahan    
   masalah yang berbeda.    
       
2. Pengetahuan Tes tertulis  berbentuk  essay  mengenai Evaluasi tugas individu 
  system pelumasan pada akhir KD  
 
 Pedoman penskoran 
 
No 
 
Butir Pertanyaan 
 Bobot  Kriteria Pensekoran Nilai 
  
Soal 
      
Akhir 
  
0 
 
5 10 15 20      
          
1 
Apa yang dimaksud dengan system 
20 
       
pelumasan? 
         
           
           
2 Sebutkan fungsi oli pelumas  20        
            
3 
Jelaskan macam-macam system 
20 
       
pelumasan 
         
           
             
4 
Jelaskan cara kerja system 
20 
       
pelumasan 
         
           
            
5 
Jelaskan mekanisme Positive 
20 
       
Crankcase Ventilation (PCV) 
       
         
             
    Jumlah 100        
             
 
Rubrik penilaian   
Skor 20 Jika peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan jelas / tepat sesuai 
dengan kunci jawaban yang ada. 
 
Skor 15 Jika peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan jelas / mendekati 
sesuai dengan kunci jawaban yang ada. 
 
Skor 10 Jika peserta didik menjawab pertanyaan tidak terlalu jelas / tepat sesuai 
dengan kunci jawaban yang ada. 
 
Skor 5 Jika peserta didik mampu menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan kunci 
jawaban yang ada. 
 
Skor 0 Jika peserta didik tidak menjawab pertanyaan yang diberikan. 
 
 
Fomat penilaian hasil pembelajaran : 
 
No 
Nama Peserta 
Pengetahuan 
 Sikap 
Rata- Rata 
Didik 
   
  1 2  
       
1       
       
2       
       
3       
       
4       
       
5       
        
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
( RPP ) 
 
 
Satuan Pendidikan 
Mata Pelajaran 
Bidang Keahlian 
Kelas / Semester 
Tahun Pelajaran 
Materi Pokok 
Alokasi Waktu 
 
 
: SMK Muhammadiyah 4 Klaten 
 
: Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan 1 (PMKR 1) 
 
: Teknik Kendaraan Ringan 
 
: XI / I 
 
: 2017 / 2018 
 
: Perawatan sistem pelumasan 
 
: 12 x 45 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
 
3. Menerapkan, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang 
pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai 
dengan bidang dan lingkup kerja. Teknik Kendaraan Ringan pada tingkat 
teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi 
diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat 
nasional, regional, dan internasional. 
 
4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan 
prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai 
dengan bidang kerja Teknik Kendaraan Ringan. Menampilkan kinerja di 
bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan 
standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan 
menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, 
komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan 
dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik 
di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, 
kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam 
ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 
langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
 
4.1 Merawat berkala system pelumasan. 
 C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
4.1.1 Menjelaskan nama dan fungsi komponen-komponen dari sistem 
pelumasan 
 
4.1.2 Menjelaskan prinsip kerja system pelumasan 
 
4.1.3 Melakukan perawatan sistem sistem pelumasan 
 
4.1.4 Mengontrol  hasil perawatan berkala sistem pelumasan 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan dapat : 
 
1. Menjelaskan nama dan fungsi komponen-komponen dari sistem pelumasan 
dengan baik dan benar 
 
2. Menjelaskan prinsip kerja system pelumasan dengan benar 
 
3. Melakukan perawatan sistem sistem pelumasan dengan baik 
 
4. Mengontrol  hasil perawatan berkala sistem pelumasan dengan baik 
 
E. Materi Pembelajaran 
 
1. Pengertian sistem pelumasan (terlampir) 
 
2. Nama dan fungsi komponen-komponen sistem pelumasan (terlampir) 
 
3. Cara kerja dari system pelumasan (terlampir) 
 
F. Model dan Metode Pembelajaran 
 
1. Model pembelajaran : Pembelajaran langsung    
2. Metode Pembelajaran : Ceramah, demontrasi, diskusi dan tanya jawab  
G. Kegiatan Pembelajaran      
          
  Kegiatan   Deskripsi Kegiatan   Alokasi Waktu  
        
 Pendahuluan 1. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan 45 menit  
     fisik  untuk  mengikuti  proses  pembelajaran   
     dengan memberikan salam dan berdoa.   
  2. Guru memerintahkan peserta didik membaca   
     al-quran dan solat dhuha.    
  3. Guru mengecek kehadiran siswa dengan cara   
     diabsen.      
  4. Guru mengecek penguasaan awal kompetensi   
     peserta didik     
  5. Guru memotivasi Siswa pentingnya   
     mengetahui sistem pelumasan.    
  6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran   
  7. Guru  menyampaikan  garis  besar  cakupan   
     materi dan kegiatan yang akan dilakukan   
  8. Guru menyampaikan lingkup penilaian yaitu   
     praktik, sikap kerja dan K3    
           
 
 
Kegiatan 
  
Deskripsi Kegiatan 
  
Alokasi Waktu 
 
      
      
          
Inti  1. Mengamati :    450 menit  
    a) Peserta didik menyimak penjelasan guru   
    tentang sistem pelumasan     
    b) Peserta  didik  mengamati  prosedur  yang   
    ada pada jobsheet     
    c) Peserta didik mengamati   komponen-   
    komponen utama sistem pelumasan   
    2. Menanya :      
    a) Peserta didik menanyakan hal-hal yang   
    belum jelas mengenai prosedur dari   
    jobsheet      
    b) Peserta didik menanyakan hal-hal yang   
    kurang jelas dari hasil praktikum    
    3. Mencoba / eksperimen :     
    a) Peserta didik mengidentifikasi dan    
    memeriksa komponen sistem pelumasan   
    b) Peserta didik melakukan pengetesan cara   
    kerja pompa oli      
    4. Mengasosiasi :      
    a) Mendiskusikan hasil identifikasi,    
    pemeriksaan dan pengetesan cara kerja   
    pompa oli      
    b) Peserta didik menganalisis hasil    
    praktikum dan mengerjakan soal yang   
    terdapat di jobsheet     
    c) Peserta didik menyimpulkan hasil dari   
    praktikum secara bersama-sama.    
    5. Mengkomunikasikan :     
    a) Peserta didik membuat laporan praktikum   
    sementara      
    b) Guru mengklarifikasi dan menguatkan   
    hasil praktikum peserta didik.    
    c) Guru memberikan evaluasi guna    
    mengetahui tingkat pemahaman peserta   
    didik terhadap praktikum yang telah   
    dilakukan.      
      
Penutup  1. Secara  bersama-sama  guru  dan siswa 45 menit  
    menyimpulkan materi yang telah   
    dipelajari.      
    2. Guru  memberikan  umpan  balik  peserta   
    didik dalam proses dan hasil   
    pembelajaran.      
    3. Guru  menjelaskan  sistematika  laporan   
    praktikum yang baik dan benar.    
    4. Peserta didik membersihkan tempat yang   
    telah digunakan untuk praktikum    
           
 
 
Kegiatan 
  
Deskripsi Kegiatan 
 
Alokasi Waktu 
 
     
     
         
    5. Mengakhiri Pembelajaran dengan   
    berdo’a.     
         
 
 
 
H. Alat/Media/Sumber Pembelajaran 
 
1. Media  
 Jobsheet (terlampir).

2. Alat atau Bahan 
 
 Tool box

 Engine stand

3. Sumber Belajar 
 
- Modul servis engine dan komponen-komponennya 
 
- Internet 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
 
1. Test tertulis berbentuk essay 
 
2. Laporan praktikum 
 
J. Instrumen Penilaian Hasil Belajar 
 
1) Pengamatan dan pengetahuan sistem pelumasan (terlampir) 
 
2) Pedoman penskoran (terlampir) 
 
Mengetahui, 
 
Guru Pembimbing 
 
Klaten, 3 Oktober 2017  
Mahasiswa PLT, 
 
 
 
 
Army Romido, S.T   Putra Timur Romadoni  
NBM. 940140 NIM.14504241003 
 Lampiran : 
 
1. Soal essay: 
 
1) Jelaskan fungsi dari sistem pelumasan ! 
 
2) Sebut dan jelaskan komponen utama sistem pelumasan ! 
 
3) Apa saja yang menjadi penyebab sirkulasi oli pelumas tidak 
sempurna? 
 
4) Jelaskan cara kerja dari pompa oli ! 
 
5) Jelaskan cara kerja dari sistem pelumasan ! 
 
Jawaban : 
 
1) Fungsi dari system pelumasan adalah : 
 
a) Sebagai pelumas untuk melumasi bagian-bagian mesin yang 
bergerak untuk mencegah keausan akibat dua benda yang 
bergesekan. 
 
b) Sebagai pendingin, pelumas mengalir di sekeliling komponen yang 
bergerak, sehingga panas yang timbul dari gesekan dua benda tersebut 
akan terbawa/merambat secara konveksi ke minyak pelumas 
 
c) Sebagai pembersih kotoran atau bram-bram yang timbul akibat gesekan, 
akan terbawa oleh minyak pelumas menuju karter yang selanjutnya akan 
mengendap di bagian bawah carter dan ditangkap oleh magnet pada 
dasar carter. 
 
d) Sebagai perapat untuk mencegah terjadinya kebocoran gas (blow by 
gas) misal antara piston dan dinding silinder. 
 
2) Komponen system pelumasan : 
 
a) Oil Pump merupakan suatu komponen yang berfungsi untuk 
menarik oli yang berada di Oil Pump dan memompa oli tersebut ke 
seluruh bagian mesin mobil. 
 
b) Relief Valve adalah komponen ini bekerja untuk membebaskan 
tekanan pada saat Oil Pump mempunyai tekanan yang berlebihan. 
 
c) Oil Strainer adalah komponen yang berupa saringan oli dan 
terpasang di saluran masuk oli untuk memisahkan partikel yang 
besar dari oli. 
 
d) Oil Filter adalah komponen ini berfungsi sebagai penyaring 
kotoran yang tidak diinginkan dari oli mesin yang secara bertahap 
akan terkontaminasi dengan kotoran besi dan lainnya. 
 
3) Penyebab sirkulasi oli pelumas tidak sempurna : 
 
a) Keausan pada pompa oli 
 
b) Filter oli rusak 
 c) Volume oli berkurang 
 
d) Kebocoran pada bak oli (carter) 
 
e) Banyak sisa-sisa serbuk besi (kotoran) yang menyumbat 
 
f) Oli pelumas membeku 
 
g) Tingkat kekentalan oli pelumas tidak standar 
 
h) Pemasangan nok distributor tidak tepat pada nok pompa oli 
 
4) Cara kerja pompa oli adalah ketika rotor penggerak berputar, maka 
rotor yang digerakkan langsung ikut sama-sama berputar. Poros rotor 
penggerak tidak satu titik pusat (offset) dengan rotor yang digerakkan. 
Oleh karena itu besarnya ruangan dibentuk oleh dua ruangan yang 
berputar. Oli terhisap ke pompa oli saat ruangan membesar dan oli 
ditekan ke ruangan yang mengecil. 
 
5) Cara kerja system pelumasan adalah minyak pelumas yang berasa 
didalam bak oli akan dipompa oleh pompa oli yang terlebih dulu 
melewati saringan kasar, kemudian oli dialirkan sebagian ke filter oli 
dan sebagian ke katup relief, oli yang masuk ke katup relief tekanan 
 
katup membuka sebesar 4 kg/cm
2
 dan selanjutnya dikemabalikan ke 
bak oli. Sedangkan oli yang masuk ke filter oli dialirkan ke katup by 
 
pass yang kemudian disemprotkan dengan tekanan 1 kg/cm
2
 menuju 
ke komponen yang membutuhkan pelumasan seperti piston, noken as, 
poros engkol, kepala silinder, dll. Oli yang dialirkan tersebut sudah 
dalam kondisi bersih, setelah sudah melumasi semua komponen yang 
membutuhkan, kemudian oli kembali lagi ke bak oli. 
 
2. Pengamatan, pengetahuan dan pedoman penskoran 
 
No 
Aspek yang 
Teknik Penilaian Waktu Penilaian 
dinilai     
     
1. Sikap Pengamatan Dalam  
  a.   Bekerjasama dalam kegiatan kelompok. pembelajaran  dan 
  b.  Toleran terhadap proses pemecahan saat diskusi 
  masalah yang berbeda. (selama kegiatan 
   inti)  
     
2. Pengetahuan Tes  tertulis  berbentuk  essay  mengenai  nama Evaluasi tugas 
  dan  fungsi  komponen  serta  cara  kerja  dari individu pada 
  system pelumasan akhir KD  
     
 Pedoman penskoran 
 
No 
 
Butir Pertanyaan 
 Bobot  Kriteria Pensekoran Nilai 
          
  
Soal 0 
 
5 10 15 20 Akhir       
             
1 
Jelaskan fungsi dari sistem 
20 
       
pelumasan ! 
          
            
          
2 
Sebut dan jelaskan komponen utama 
20 
       
sistem pelumasan ! 
         
           
            
 Apa  saja yang menjadi  penyebab        
3 sirkulasi oli pelumas tidak 20        
 sempurna?            
          
4 Jelaskan cara kerja dari pompa oli ! 20        
              
5 
Jelaskan cara kerja dari sistem 
20 
       
pelumasan ! 
          
            
              
     Jumlah 100        
              
 
Rubrik penilaian :  
 
Skor 20 Jika peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan jelas / tepat sesuai 
dengan kunci jawaban yang ada. 
 
Skor 15 Jika peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan jelas / mendekati 
sesuai dengan kunci jawaban yang ada.. 
 
Skor 10 Jika peserta didik menjawab pertanyaan tidak terlalu jelas / tepat sesuai 
dengan kunci jawaban yang ada. 
 
Skor 5 Jika peserta didik mampu menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan kunci 
jawaban yang ada. 
 
Skor 0 Jika peserta didik tidak menjawab pertanyaan yang diberikan.  
 
Penilaian laporan praktikum : 
 
Kebenaran isi (60%) + Kerapian (20%) + Tata tulis (20%) 
 
Fomat penilaian hasil pembelajaran : 
 
No 
Nama Peserta 
Pengetahuan 
 Sikap 
Laporan Rata- Rata 
Didik 
   
  1 2   
        
1        
        
2        
        
3        
        
4        
        
5        
         
 SMK MUHAMMADIYAH 4 KLATEN  
JOB SHEET PEMELIHARAAN MESIN 
KENDARAAN RINGAN 
 Kelas / Semester : XI / I Perawatan Sistem Pelumasan 8 X 45’ 
 No. JST/PMKR/410/07 Revisi: 01 Tgl: 3 Oktober 2017 Hal 1 dari 3 
 
I. Kompetensi : 
 
Setelah selesai praktek diharapkan siswa dapat : 
 
1. Melepas dan merakit komponen sistem pelumasan 
 
2. Menerangkan cara kerja sistem pelumasan 
 
3. Merawat komponen sistem pelumasan 
 
 
II. Sub Kompetensi : 
 
Setelah selesai praktik diharapkan siswa dapat : 
 
1. Menjelaskan fungsi dan cara kerja pompa oli 
 
2. Membongkar dan memasang pompa oli 
 
3. Mengukur tekanan pelumasan 
 
4. Memeriksa komponen pompa oli 
 
 
III. Alat dan Bahan : 
 
1. Engine stand 
 
2. Tool box 
 
3. Feeler gauge 
 
4. Oil pressure gauge 
 
5. Nampan 
 
6. Majun 
 
 
IV. Keselamatan Kerja : 
 
1. Gunakanlah pakaian kerja selama melaksanakan kegiatan praktik 
 
2. Gunakanlah peralatan praktik sesuai dengan fungsinya 
 
3. Hati-hati anda bekerja dengan komponen yang berukuran kecil 
 
4. Letakkan komponen yang telah dilepas pada tempat yang bersih 
 
5. Ikutilah instruksi dari guru/instruktur atau prosedur kerja yang 
tertera pada lembar kerja. 
 
6. Jagalah kebersihan lingkungan sekitar tempat praktik 
 
7. Hindarilah tindakan-tindakan yang dapat mengganggu 
keselamatan kerja 
 V. Langkah Kerja : 
 
1. Menyiapkan mesin, alat dan bahan yang diperlukan 
 
2. Memeriksa air radiator dan minyak pelumas mesin 
 
3. Menghidupkan mesin ± 5 menit 
 
4. Lepaskan switch oli, kemudian pasang alat ukur tekanan oli 
(Oil pressure gauge) 
 
5. Menghidupkan mesin dan mengukur tekanan oli pada 
berbagai putaran mesin 
 
6. Mengeluarkan oli setelah mesin dingin, tampung di tempat 
yang bersih 
 
7. Melepas karter. 
 
8. Melepas pompa oli 
 
9. Melepas komponen pompa oli dan mempelajari cara kerjanya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
 
1) Saringan oli 
 
2) Tutup pompa oli 
 
3) Rotor yang digerakkan 
 
4) Rotor penggerak pompa oli 
 
5) Pen koter 
 
6) Penahan katup pembebas pompa oli 
 
7) Pegas katup pembebas pompa oli 
 
8) Katup pembebas pompa oli 
 
10. Lakukan langkah pemeriksaan : 
 
a. Periksa komponen-komponen pompa oli yang dibongkar dari 
kemungkinan aus atau cacat 
 
b. Periksa katup pembebas dari kemungkinan aus atau tergores 
dan perhatikan apakah meluncur dengan halus 
 
c. Ukur celah body rotor (Gb. 1) 
 
d. Ukur celah ujung rotor (Gb. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Rakit kembali komponen pompa oli sesuai kebalikan dari urutan 
pembongkaran. 
 
12. Pemeriksa kerja pompa oli dengan cara:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Setelah dirakit, celupkan ujung bagian penghisap pompa ke 
dalam oli mesin yang bersih lalu putarkan poros pompa searah 
jarum jam menggunakan obeng sampai oli keluar dari lubang 
outlet 
 
b. Tutupi lubang pembuangan oli dengan ibu jari lalu periksa 
apakah tahanan perputaran poros pompa bertambah pada 
waktu diputar lebih lanjut 
 
13. Pasang kembali pompa oli 
 
14. Pasang kembali karter 
 
15. Isi kembali oli kedalam mesin 
 
16. Bersihkan dan rapikan kembali alat praktek sesuai tempatnya. 
 
VI. Hasil Praktik 
 
1. Fungsi pompa oli 
 
2. Cara kerja pompa oli 
 
3. Pemeriksaan komponen pompa oli : 
 
No. Pemeriksaan 
Hasil pengukuran Spesifikasi 
Kesimpulan   
(mm) limit (mm) 
 
   
     
1. Celah bodi rotor  0.2  
     
2. Celah ujung rotor  0.2  
     
 
4. Langkah-langkah perawatan sistem pelumasan 
 
5. Buatlah sketsa pompa oli 
Dokumentasi 
 
Gambar 1. Mengajar di kelas XI OA 
 
Gambar 2. Mengajar teori di kelas XI OB 
 
 
Gambar 3. Mengajar teori di kelas XI OB 
